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belleza espléndida y así vendrán luego I el oboe. Creo que es un molinete de­los disgustos domésticos, porque no finitivo. ¿Qué fila tiene usted?
hay peor cosa para UI1 espectador que � -c-Primera,
presenciar durante dos horas los ale-o -Superior, para apreciar todos los
gres movimientos de la bella Pérez y detalles.
encontrarse, al volver á casa, con que Y desde aquel momento D. Abun­
su mujer propia es una especie de dio esperaba la salida á escena de la
carabinero con falda de cuadros. Gouaalea, con más impaciencia que si
Es muy triste ti porvenir que se fuesen á leerle su sentencia de muerte,
les ofrece á las tiples. Efectivamente, salía [a actriz en
Actualmente se dedica ci asistir á cuestión, decía dos gansadrs, entonaba
las casas una que filé causa de uu al- un cu,plé y ¡zas!, se daba un golpe en
borato en Valdcohvoe, cantando La los moldes de la cadera, que más pare­
Corte de Farnon. Ahora, no hay rua- cfa que estaba dando un quiebro á un
nera de decirla que fría unas patatas ó miura, que mterpretando algo así de
que limpie el polvo á un cuadro, sin arte.
que recuerde sus triunfos eu los cuplés Y, no querrán ustedes pensar el
del babilonio y lance un suspiro del escándalo que se armaba en la sala,
tamaño del Banco de España. sobre todo ca e: lado de los impares,
,
- Vamos, Romualdo, que son las que es hacia donde caía la cadera
ADVERTENCIA I doce y aún no has picado la carne para moved;z?
"
las albondiguillas. .-¡Ole las mujeres!
Iodo.s los trabajos publicados en -¿Picar? ¡Ni que fuese yo el Znritoí ·-¡Viva la gracia!esta Revista han sido escritos expresa- ¡ay!, quien habla de decirme que Inc -iVaya una obrita!
mente para LETRAoS y FIGURAS.
¡Iba
á ver en este estado, cuando en Y la tiple, para corresponder á es-
nntns m"DRJ'.en"S
Vaídeolivos me aclamaban hasta por ta,s a.clamaciones y al entusiasl,?o del
II II Il II las callea. público, no tenía otro remedio que
Los es . . y COil una dignidad de ruina des- seguir agitándose hasta que aquello,pectadores afhg,dos tronada, la ex tiple sicaltptica se dirige más que una actriz, parecía una pasa-En el género chico teatral se Ilota á la cocina y comienza á hacer los me- jera que atravesaba el estrecho de Gi­
unasgra,n transformaci6n. nesteres cantando algo de La alegre brattar en un dia de temporal. Yael,
· cgún parece, la sicalipsis va ha. tromóeterla, cuando entraba entre bastidores. la
ten abajo y ahora no nos gusta ningún Por sn parte, hay tamhién cientos esperaba ulla cam ilia y en hombros de
.uellr que no salga con camisa de , de espectadores que lamentan la CIlO- los celadores del escenario era condu­�uJ o vuelto- -como las buenas bOfe-lluclón del teatro y recuerdan aquellas cida
á su camerino.
d
�-y zapatos de charol. noches en que por una peseta diez -¿Qué es eso, Paquita? le decía al­
l
sto augura un brillante porvenir céntimos hacían el burro durante una guno, Ignorante de lo que acababa dea cantante que esté medianamente de ' hora; ¡aquello era gozar y romper sue- suceder. ¿Se ha puesto usted mala!
�opai pero ofrece un porvenir nlíls; las de bota! -Un exitazo, amigo mio; he tenidoegro que un calcetín, negro, natural. Apenas entraban en el teatro los: que repetir doce veces el cuplé yestoy
C�entle, para las chicas que antes ha- I asiduos concurrentes, cuando se les' más rendida que si me hubiera frega-Ian as dclici did ' ba mi d IT. as e os cspecta ores. I acerca tstcrtos.uncnte un acornó- o una esca era.
un
íple habra que sólo COil salir y ¡ dador y les decía al oído, como si les Luego en su cuarto, entre la ma-
c �Irar corno si la hubieran hecho de ¡ propusiera una conspuncióru-c-Prepd- dre de la tiple y su criada, la liaban
O�:l�lO�, produc�rá una revolución. rese us,:_ed, �. Abundio, que esta 110- corno SI fuese un pitillo de D,50 y has-
L a}� una mujer! I che là Gonzalez se trac dos golpes de ta le echaban una cuerda en terno del
á- e digo á usted que me gU'ita I
cadera completamente nuevos.
I
cuerpo ante el temor de que se la hu-
syque, una �ema de coco. �jReJJámpano! biese salido algún hueso.aSI seguirán las alabanzas á la Me lo ha dicho el chico que toca l\lientras tanto, el público salla del
AL PÚBLICO
Consideramos un sagrado deber
de agradecimiento, el dar hoy desde
este lugar las gracias á Valencia y
á su honorable prensa, asl corno á
la nacional y extranjera, que tan
benévola nos ha colmado de inme­
recidas alabanzas.
·
El recibimiento que el público ha
dispensado á LETRAS V FIGURAS su­
pera COn mucho á nueslras modestas
aspiraciones.
·
Sólo nos proponemos que Valen­
c!a tenga un periódico ilustrado
digno de. eli a; si persistiendo en




Teatro más satisfecho que si hubieran
repartido zapatillas de orillo entre los
espectadores.
Algunos de estos se dirigían al café
y se incorporaban á una terlulia ami­
ga, conservando aún la emoción de lo
que habían visto.
-Señores, ¡vaya una nochecita!
-¿Ha ganado usted al tute?
-jQué tute, ni que manojo de es-
párragos! Vengo de vet" á la González
y aquello es el disloque
Yen su entusiasmo daba U11 empe­
\Ión al camarero, haciendo que éste le
pusiera perdido el pantalón de café.
Ya ha pasado todo eso, ahora el
género fino ha in vadido todos los es­
cenarios y el vals ha arrojado de allí
violentamente á las caderas más ó me­
nos desarrolladas,
¡Y hay que ver las caras de algu­
nos espectadores!
Los hay que al sentarse en su bu­
taca, lanzan un suspiro capaz de de
rribar la concha del apuntador, y di­
cen:-Esto será más artístico y más
elegante, pero aquellos tangos de mi
vida ...
Y rompen á llorar amargamente.
A. R. BONNAT.
Madrid-] uevee 9 Febrero
MI AMOR
(EN UN ALDUl\l)
Prestad oído á ml-treve.
«En un lugar de la Mancha
de cuyo nombre .... quisiera
que jarués se me olvidara,
existe enclavado un pueblo,
sin mencionar en el mapa,
que más que pueblo es estuche
do rica joya se guarda
cual oro en paño escondido ...
En medio de él, una casa,
dentro de la casa un ángel,
y con el ángel urt alma,
tan pura, noble y sencilla,
que se creó ... de la nada,
y que tal vez por lo mismo
el todo ideal encarna ...
Jirones de ciclo azul,
fragmentos de oreve blanca,
dorados rayos de sol,
que en noches que alumbra Diana
se trausforman por encanto
en finas hebras de plata,
de las estrellas destellos,
y la limpidez del agua,
juntamente con las ñores
de más belleza y fragancia,
y con derroches de perlas,
de rubíes yesmeraldas,
y cuanto cie lo divino
en la Humanidad se alcanza,
constituyeron los medios
y elementos que adoptara
el Artifice Supremo,
en obra tan acabada;
un ser, en fin, prodigloso,
que niña y mujer abarca:
por ingenua 10 primero,
lo segundo por sensata;
á tal extremo perfecta,
que eu su perfección iguala,
en lo posible y humano,
á la misma Virgen Santa,
iY hasta como Ella, Jni a1}IOl',
también Marfa se llama!
ABBLAROO I.\L\RINÉ
LOS CARTELES
des, carteles de papel de barbas del
tamaño de una cuartilla, anunciando
sill advertencias ni exageraciones, sino
modesta y sencillamente, el título de la
obra, el nombre del empresario, y á
veces el del autor, si en realidad era
prestigioso.-También fué vuestra la
idea de participar al público el éxito
alcanzado por la comedia estrenada ell
la tarde anterior, haciendo que un
vuestro dependiente pusiera en las es­
quinas unos letreros pintados Call al­
magret diciendo: �i Victor por Lope!",
Ó IJ.¡ Victor por Calderônt» Y aún he
oído contar, ó he lerdo, que á la ma­
ñana siguiente de haber estrenado
Alarcón La verdad sospechosa, vos, á
alguno de vuestros sucesores, man­
dasteis escribir en Jas esquinas, con
letras góticas, lo siguiente:
«¡Víctor, D. Juan de Alarcón,
por su comedia famosa
de La uerd....xd sospechosnt»
Este era todo el bOJ}/'bo que reci­
blau entonces aquellos monstruos de
la literatura dramática, cuyas hermo­
sas producciones honraron nuestros
Reinos, y hoy rechazan los empresa­
rios de teatros, dando por razón la de
que, tanto Lope, como Calderón, Tir­
so, Alarcón, l.\loreto y Rojas 5011 unos
tlos lateros insoportables; y añadiendo
que, para su negocio, más «vale uode­
vil en UtiliZO, q7te cien Alcaldes de Za­
lamea hechos por Jl10rallo.-Y están
en su derecho, Sr. Cosme; as aseguro
que, si yo fuera empresario, el vodevil
más chavacano é indecente sería con­
migo; y en cuanto á mis actrices, las
haría salir desoudas para mayor atrae­
ción, pero exigiendo á los espectado­
res que asistieran en calzoncillos al
teatro, porque este sería el mejor
modo de poner al público en relación
can los artistas.
Después de esta erudición barata
que acabo de ostentar, os diré que
estoy asombrado de que aquellos car­
telillcs de papel de barbas y de tama­
ño de una cuartilla, que con tan sana
intención inventasteis, hayan sido el
origen, andando los tiempos, de dis­
gustos, de lágrimas y poco menos que
de muertes repentinas, y, además, de
mentiras y falsedades, por lo cual creo
que ya 110 debe decirse «Olientes mds
que la Gaceta», sino «mientes más que
un cartel de teatro».
y no creáis que exagero, famoso
comediante DoIS Cosme.-Asistid al
estreno de una obra y observad 10 que
dicen los carteles al siguiente dfa.--Si
la comedia fué protestada, leeréis: eSe'
gunda representación de ln aplaudida.
etcétera»; si no hizo más que pasar,
«segunda representacíón de la extra­
ordinariamente apla1tdida�, y si alean­
zó el aplauso público, aunque no eu'
tusiástico ni unánime, ya la mentira del
Cosme de Oviedo, aulor famo­
so de Gmnlldl, fu6 el primero que
puso carteles para anunciar las co­
medias y [a hem de 511 représenta­
ciôn¡ y aunque sea en cosa. no de
la mayor impOrtancia, siempre
8uenn bien el nombre de inventor
y de primero.
(pûJ.iCCI' .-Ifislricmt'lml' CIL Es­
JaIIIl.)
No sabe vuesamerced, señor DOll
Cosme-y repare queen señal de re­
verencia le cuelgo un DOlt á que no
tiene derecho, porque en su época
jamás los comediantes estuvieron ha-.
bilitados para recibir tal distinción­
no sabe, digo, vuesamerced lo que se
hizo con su invención donosa, que,
ciertamente, constituyó un notable
adelanto, porque hasta entonces el
público entraba en los Corrales igno­
rando la obra que iba á ver represen-
¡ tar, lo cual muchas veces producía
errores y contrariedades, en razón á
que los que acudían al teatro creyen­
do ir á solazarse con la sonora poesía
y allas concepciones de La vida es
sueño, encontrábanse, por ejemplo,
con que les representaban la linda y
famosa comedia D. Gil de las calzas
verdes, que, aunque desempeñada en
la parte de protagonista por la encan­
tadora y virtuosa María Riquelme,
esto no bastaba seguramente á satis­
facer el temperamento de los especta­
dores, dado á lo trágicamente sobre­
natural.-Y eso que, mi respetado
DOll Cosme, como vuesamerced sabe
I
perfectamente, no era la Riquelrne
costal de paja, ni grano de anís, ni
para arrojada al barranco, sino que, á
creer lo que de ella dicen aquellas
crónicas, era Marfa Riquelrne moca
Iursuosa. dotada de tusa ùJlagiuació}t
ta1t 'l/cllIJJJ¿enle, q;ee, cuando represen­
taba, IJuuiaba1 con aâmiracián de
lodos, el color del rostro; porque si
et poeta narraba sucesos prósperos JI
I jelices, los oía COlt se-nblarue sonrosa-I
do,)I si algûJl caso infruesto )J desdi··
ckado, lllego se ponta pdlida; JI en
estos cambios de e-ectos era tau única,
que era úúnzitable.-Y como enton­
ces no era uso devolver el importe de
los billetes, porque no los había, sino
que se pagaba á la entrada, el espec­
tador tenia 6 que retirarse del corral
Ó que sufrir pacientemente la come­
dia, fuese ó no de su agrado.-Por
eso vuelvo á decir que hicisteis, mi
señor DOll Cosme, un gran servicio
mandando colocar en las puertas del
I teatro y en la entrada á las localida-
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quería que su nombre apareciese en
el cartel en segundo lugar, hasta el
punto de que aquel que no figurase
en el primero, hallábase decidido á
rescindir el contrato. El conflicto era
enorme. El asunto fué á consulta de
los principales autores de Madrid, emi­
tieron su opinión los demás empresa­
rios de la corte y no sé si la Academia
de Bellas Artes y el Consejo de Esta­
do. Ninguna de estas entidades supo
decidir la forma y lugar en que ambos
apellidos habían de ser publicados,
basta que un ínfimo dependiente de la
contaduría dió en el quid, corrió á ver
al empresario Y, loco de júbilo, le dijo:
D. Felipe, ya encontré el medio de
que Vico esté en primer lugar y Calvo
también, sin que ninguno de ellos
pueda considerarse agraciado.
-Pero, ¿cómo es eso posible?-re­
plicó Ducazcal.-Y enseñándole el
empleado un papel, le contestó: En
esta forma:
cartel no basta, y la empresa manda
pegar en todas las esquinas luengas
tiras de papel, en las cuales, en letras
gordas se lee: ¡Ex ito colosal! Estimu­
lado por esta falsa afirmación de las
mencionadas tiras, asista vuesamerced
á ver la comedia, y se encontrará con
que el éxito colosal se reduce á cuatro
palmadas de la claque y á la repeti­
ción de una mackichn,
�y cuando anuncian la última re­
presentación de una obra y las pala­
bras tiithna representacion están figu­
rando en los carteles por espacio de
una semana? Yo leí en un cartel de un
teatro de Barcelona: tiitisna represen­
tación de ta zarzuela tal; al siguiente
día: última represeutacidu DEFINITIVA­
MENfE; á la otra mañana: verdadera
itltùJ¿(f,. representacíôn; y ya no sabien­
do que poner al cuarto día, apareció
el cartel redactado en esta forma: últi­
ma representaciôn, BAJO PALABRA DE
HONOR. Así es que aborrezco esta cla­
se de documentos, como á toda per­
sona que mienta constantemente
En los carteles de teatro, la mayor
parte de los apellidos son fingidos: el
que. se llama Saavedra, por ejemplo,
a�vterte al empresario que le ponga
Sa�chez, porque el apellido Saavedra
es Ilustre y no quiere su familia que
a�arezca en un cartel de espectáculos;
dicen los carteles que la función em­
peza:á á las nueve y da comienzo á
las diez; que la empresa no ha omiti­
do gasto,. ni sacrificio para presentarla obra dtgnamente, y el día anterior
�nduvo el empresario poco menos que
a bofetadas Con el pintor porque éste
no le quería rebajar dos cincuenta,del presupuesto convenido para eldecorado.
¿C';lántas veces no hemos visto
anu!,clar como original una obra tra­ducida? ¿Cuántas 110 hemos leído quese suspendía la función par enferme­dad de fulanito ó de fulanita, y des­pués nos hemos enterado de que fula­nita y fulanito se hallaban con tanbuena salud como pudiéramos desear
para nosotros?
y Con respecto á los disgustos deque han sido causa estos hipócritaspapeles o di ., s Ire que no acabaría nuncade Contarlos 'Cuá t .
t I
. I n os negocios tea-ra es no se h Ian ma ogrado por noquerer un artista figurar después de
dotro.en el cartel! Sin ir más lejos pue-Citar el e . !
empr
.
aso que ocurrió siendo
Felipes;no del teatro del Príncipe,
ria ;. ucazeal, de gratísima memo­
t
• ISpuesto todo para inaugurar la
e�rora?a, ya no faltaba más que lak�ta���,ón de la lista de la compañía.
d I contratados aquellos colosose arte que s II '.I de amaron VICO y Calvo'os OSer' .
doe .
an pnmeros actores los
eminentes, y ninguno de 'ellos
y cruzados así salieron á luz en
los carteles estos gloriosos apellidos,
no pudiendo determinarse bien cuál
ocupaba el mejor lugar, puesto que el
que leyere era dueño de empezar por
donde quisiera.
y basta ya, prefiriendo dejar en el
tintero otros casos análogos, á imper­
tunar á los lectores con mi pesadez.
Concluyo, por lo tanto, como em­
pecé: diciéndoos, ¡oh mi amigo don
Cosme!, que no supo vuesamerced lo
que se hizo con su donosa invención,
porque si no hubieseis introducido la
novedad de los carteles, dejando se­
guir la costumbre de que al acabar la
función saliese un cómico al tablado á
anunciar la que había de rcpresentarse
en la tarde siguiente, nos habrfamos
ahorrado muchos disgustos, y, sobre
todo, no hubieseis dado lugar á que
yo escribiera un artícu 10 largo y flo)i.
to como el presente, quedando tan mal
parado á los ojos de los que se hayan
dignado de leerlo.
TO'L\S LUCEÑO.
Mad,id 8 de Febrero de 1911.
Reclamo para 108 novios.
Al retirarse del confesonario, dice un
individuo al sacerdote:
-Padre, se ha olvidado ustcddeechar­
me pcnitcncia.
- ¿Pues no me has dicho que mañana
te ceses¡
-Si, señor.
-Pues anda, hijo, que buena la llevas.
París.-Últlmo modelo tie sombrero
Palabras deWagner
Alguien considéra que es indiapen­
sable algo de indigencia para aguzar
el ingenio.
Esta opinión es consoladora, por
lo menos después de haber dejado
morir de hambre á algunos grandes
hombres, pero Wagner no participaba
de ella.
En una obra recientemente publi­
cada, cuenta Mr. Ferdinad Pfohl, que
el maestro de Bayreut decía un dla á
Litz:
-Yo tengo mis pequeñas debilida­
des... Adoro los tapices lujosos y los
hermosos muebles .. , �le gusta vestir
terciopelos y sedas para trabajar. Des­
de el momento ell que amo á la fan­
tasía, á lo imaginario, necesito el sos­
tenimiento de mi fantasía y mi imagi­
nación de artista. Yo no sabría vivir
como Ull perro, acostarme sobre las
pajas, beber mal cogñac... Expert­
mentó la necesidad imperiosa de ver­
me acariciado si quiero que mi espí­
ritu consiga la obra terriblemente
difícil que consiste en crear un uni­
verso desconocido ... Mis nervios seo­
sibles requieren el esplendor, la luz ...
y el mundo me debe lo que nece­
sito ... -
Palabras orgullosas, pero que el
gran Wagner tenia el derecho de pro­
nunciar.
"LA GUARIDA"
Alguien ha dicho que este nuevo
libro de José Francés es un libro in­
moraL Y los parcos, los mogigatos á
lo Marfa de Austria, los tímidos sa­
cristanes que recrean su voluptuosi­
dad en el Génesis y los empecatados
que no quieren recargar la conciencia
con otro pecado de los que ya llevan
= =
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encima, han separado con un tímido
gesto repulsivo eus ojos grises-esta
gente tiene los ojos grises-de la no­
vela La Guarida.
¿Por qué no se sienten con ánimos
ni valentía para entrar libro adentro
á esa casita coqueta que en una ser­
pentina de Madrid levanta la roja
austeridad de su fachada?
Ellos han oído decir de esta nove­
Ja unas cosas peregrinas. Saben ya
que unos amores menestrales y unos
egoísmos crueles y la herencia inter­
minable del mal Jo llenan todo. Y
acaso, ellos, que han tenido entre sus
manos muchas veces la rubia cabecita
de una gentil modista y en sus labios
los besos de aquella boca deliciosa,
sienten miedo á que mane otra vez la
sangre de la herida cruenta.
El único tomor de sus timoratos
espíritus es éste. Verse al espejo su
fealdad, y no digáis á las mujeres feas
que se miren al espeje ni se retraten.
Por lo demás, basta el sincero pró­
logo de José Francés pera que abra­
mos confiados el libro.
No acontece en la novela cosa de
mayor cuantía que el drama que corre
por bajo el asunto, como un reptil
por bajo un mantel, empinando el
Jomo en todos Jos capítulos y hacien­
do cuestas en la lela.
Lo de menos ell la corona y el
zafio catalán y su mujer convertida y
los otros personajes del adobo. La
fuerza, la intensidad, la acción, está
precisamente escondida en el libro y
no sale á sus páginas, sino en los
cándidos diálogos de la pobre modista
y su novio.
No hay motivo para asustarse. La
Guarida es una visión real, un trozo
de la vida baja, donde juegan hampo­
nes y canallas y terceras misérables:
pero no es una inmoralidad que traiga
á las alma¡ intranquilas zozobras, ni
un libro erótico que llame á la carne,
ni una indecencia que ponga remilgos
en el paladar.
Claro que las figuras no pueden
vestir trajes sedeños, porque se man­
charlan en el lodo del asunto, ni las
galas retóricas sirven para aderezar
Jas escabroeidades, ni la limpidez del
estilo resplandece, porque saldría per­
diendo el realismo en claridad y en
expresión.
Ha buscado Francés, en las des­
cripciones, la memoria de Zola, y á su
mano ha ido paseando por los veri­
cuetos de la novela.
¿Cabe otro mayor elogio á La
Guarida?
No seré, sin embargo, tan procaz
que a�egure el parentesco entre el
llorado novelista francés y el joven
literato español. Zola hubiera repu­
diado algunos leves deslices de esta
obra, Léase, por ejemplo, aquella
partida de baraja en la cual el cínico
madrileño-tipo demasiado de sainete
-reparte cartas previos lamerones
del dedo rubio de tabaco. Zola hubié­
l'ale dicho á Francés que, sin advertir
antes que el madrileño en cuestiôn
era zurdo, no podía hacerse la pinto­
resca frase.
Vale la pena decir que los dedos
del fumador están rubios. Mas son los
de la mario izquierda con la que, por
regla general, se coge el cigarro, y
parece difícil que al repartir las cartas
de la baraja-operación que suele ha­
cerse con la mano derecha -se pue­
dan dar en ellos previos lamerones.
Esto, que apunto por afán de que
la crítica no sea excesivamente elo­
giosa, se reproduce en varias escenas.
Cúlpese á la rapidez COn que, sin duda,
se ha hilvanado el .asunto y se ha es­
crito el relato.
Después de todo, en el libro de
Francés, si resaltan estas cosas es por
las muchas buenas que contiene. En
Jas caras feas nunca sobresalieron los
defectos.
Yo he querido hacerlo constar así,
porque admiro á Francés con franca
estimación literaria y personal, y como
manifiesto que su obra La Guarida
es una novela encantadora, de sano
naturalisrno, de altanera valentía, de
jugosa y sencilla prosa, de cierta su­
gestiva ternura, para que no se crea
que la amistad detiene la pluma, cuen­
to también los deslices, y ya se supon­





Yo 110 conocla á nadie en la gran
ciudad. Llegué, vi sus monumentos,
crucé sus calles, visité sus centros de
trabajo y de placer y, ya cansado de
la expectación de aquellas oleadas
humanas de seres desconocidos, aje­
nos á toda relación con [a historia de
mi vida, me refugié en la soledad de
la fonda, en donde yo no era hombre,
sino un número: el señor del 14, como
solían llamarme.
¡Qué impresión de amargura des­
pierta en el alma del forastero la con­
vivencia de gentes extrañas!
¡Aquella soledad acompañada abru­
maba mi corazón!
Salí á ia calle buscando algo, hu­
yendo de algo; obedeciendo á uno de
esos impulsos instintivos que no tienen
racional explicación, pero que son
efecto á necesidades positivas.
Andando al azar y, ya fatigado,
llegué á las puertas de un circo ecues­
tre. Un gran cartelón con letras de
vivos colores anunciaba el programa
y preconizaba á los artistas con ruido­
sos epítetos.
Entré y tomé asiento en una de las
sillas próximas á la pista y pasé indi­
ferente la mirada por aquella multitud
de personas que hablaban otro idioma,
que ten ian otras costumbres y con
ninguna de las cuales esperaba esta­
blecer la santa comunicación del pen­
samiento.
Junto á mí vino á sentarse un hom­
brecillo vulgar y desmedrado, de edad
imprecisable, cubierto con un raído
gabán de color de canela, al que hacía
apropiado juego el resto de su luise­
rabie indumentaria. Miró el recién
llegado á todas partes con mirada des­
deñosa }' avinagrada y, cejijunto y
mohíno, tomó asiento á mi lado, apo­
yando el codo en el respaldo de la
silla y el escueto carrillo en la palma
de la huesosa mano.
Comenzó el espectáculo. Una olea­
da de interés extremeclé al auditorio.
Mi vecino presenció con el mayor
desdén y sin desarrugar el entrecejo
olímpico, las habilidades de una ama­
zona que saltaba cruzando aros de
madera, derecha sobre la silla de un
pesado caballo percherón. Con la
misma indiferencia escuchó las bufo­
nadas de los payasos y miró los ejer­
cicios de los equilibristas; pero, así
que se desbordó por la pista una com­
pañía de acróbatas y comenzaron á
voltear por los aires saltando de los
hombros de uno á los de otro, el hom­
brecillo del gabán raído apoyó ambas
manos en el respaldo de la silla de­
lantera y observó el espectáculo con
vivo y emocionado interés.
-¡Qué difícil es esol, [admirable!
¡qué resistencia!, ¡qué precisiónl, ¡qué
destreza!
Estas frases exclamaba como es­
pontáneas explosionœ de su alma y
sin ningún interés de ser oído.
Cuando todos los acróbatas forma­
ron una gran pirámide de carne hu­
mana sostenida por los robustos
músculos de un solo hombre; el des­
conocido, con voz llena de emoción y
de convencimiento, dirigiéndose á mf,
exclamó:
-¡Si supiera el público cuán dificil
es eso!
-¿Lo ha hecho usted alguna vez?­
ie pregunté.
-Ah, sí señor; en este mismo circo,
en los de París, en los de Bruselas y
en casi todos los de España.
Quedé maravillado de que hubie­
ra sido un IIércules aquel hombre fla­
cucho y enclenque, de piel rugosa y
cetrina.
-¿Estaría usted más robusto que
ahora?-Ie dije.
-Ciaro-respondió el hombre.
__ =====;==�L�ETRAS y FIGURAS======== ====­
Entonces me encontraba en el apogeo Las florecillas del amor
de mia facultades; tenia una gran mus-
culatura, vigor y juventud. Arrancadas por las manazas del
-Pero, ¿todo eso se pierde de ma- hortelano, por las del rapaz que en su
nera tan absoluta? busca sale al campo, 6 por las del 010-
-Sí, señor. El vigor ffsico desapa- zuela que ya presume y á las puertas
r�ce no sólo con la edad y el reposo,
de cuyo corazón ha llamado el diose­
smo con unos cuantos dias de fiebre cilla loco, vense ya por ahí las poéti­
alta. El vigor de los músculos es una cas violetas, constituyendo el encanto
espada que nos arrebatan los años y más preciado del
bello sexo.
luego quedamos más débiles que aque- Ellas, que antes ocultaban su mo­
llas que no han hecho ejercicio algu- destía entre las bien cuidadas sendas
no, Todos estos hombres del circo SOil del jardín 6 entre las árgomas y hele­
fores de un dfa. En cuanto pasan de
chas de la acequia, han pasado de la
los 40 años ya no pueden resistir la co�pañía de la ortiga y del espine, á
rudeza del trabajo, y el que no logra lucir esplendorosas en el tocado de
la fortuna de ahorrar 6 de variar de las muchachas, que las aman corno
profesión, acaba en el hospital, en el aman todo lo bueno y las hacen obje­
arroyo, en la miseria, Este oficio re. to de su predilección y de su cariño.
clama juventud, juventud suicida, du. Sencillas, majestuosas, con aquel
rente la cual se conceutran en los perfume suave y más acariciador que
músculos todas las energías de la vida, el del altivo aroma, bellas Como la be­
como aquel que arroja en la chime. lia Sri y cantadas por 105 poetas y en
nea todas las puertas y ventanas de la
todas las edades, como las rapsodas
casa, promoviendo una gran hoguera, de la antigua Grecia cantaban de pue­
que, es luego con mayor crueldad sus-
blo en pueblo los poemas de Hornero,
b�ulda por el frfo implacable del in- para ellas son los más tiernos suspiros
vrerno, que los pechos enamorados lanzan y
El hombrecillo del gabán raído ha. 105 cariños más solícitos de sus posee­
biaba Como un rey destronado, sin doras.
eSP7ranza alguna de recuperar el im- Si espigáis un poco por los libros
peno del aplauso, de la fuerza y de la de rezo ó las diminutas cajitas de joyas
gloria, que había 'pasado por él COTIla de las adorables mujeres españolas, ve­
�n .sueño que sólo deja el resplandor réis en algún rinconcito un pequeño
incierto del recuerdo. manojo de violetas, mustias y lacias,
Dirigí una mirada de compasión á pero conservadas como preciada re­
los acróbatas que recibían complací- liquia al lado del arrogante pensa­
dos y sonrientes los calurosos aplau- miento, que Dios sabe el tiempo que
sos de la muchedumbre' y una vez
lleva aprisionado entre las hojas 6 en­
terminado el espectáculo: vi perderse tre las sedas.
á lo lejos, entre las sombras de las Florecillas modestas, suaves como
��scuras callcs, al hombre del gabán las mañanas de Mayo y hermosas co­aida que caminaba lentamente débil ma la misma hermosura: yo os envi­
� apocado, C0010 trono vacío de la dio, os saludo y os arno, Como se en­
duerza desterrada, y no pude menos vidia, saluda y ama
á todo lo que ha­
� sentir en mi alma un hondo movi- ce más agradable al sexo bello y á to-
�JeQto de piedad y de exclamar entre do 10 que nos habla de amor y noslentes: conmueve y arrastra con fuerza irre-
d ¡iEI vigor intelectual es el propio sistible.
I
e hO�bre; suele acompañarle hasta
haS últimos días de su existencia! EstosL�mbres fieras se ven morir en vida ...
..




As! cqmo ln tierna martposa
as!
va .('0 hU!-Cea de tn ûcr,
va} tras rie ti, niña urectosn
Ars¡
en busca rie tu amor.
o
�mo el arroyo busca al do
a�í v� elrlc busca. al rune,OJ traa de ti, lucero míe,
As! buseando el tuenestnr-," ('Qmo ta mruh-e desorada
ast v ;-:t en hU!ôlea flo sn niño,
¡IY tra!'! rie ti, prenda adorada
H'or 'uacanrto tu curtûo.
'
d�e, entonr-e«, dl.lsrjl-',ÎUH lui paio;iOn'l
J' C1ij llll!.!, herHIOND.. ¡por que:�--porque tengo un sabnûonn un ueue de un Ille.
R. A.
--�
JOYZÉLLE.-Permitame el señor capi­
tán que tome á lisonja sus cor­
teses, sus finísimas palabras.
ARTURO.-¡Oh, señora! Quitadles, si
os place, el barniz de las fór­
mulas d,e sociedad, y .veréis
con que fi.rmez� s ub sis te n ,
como copa purfsima donde yo
0$ ofrendo mis admiraciones."
(L" pareja ha dejado atra' el ruido de la fiesta
Ahorn atravle$ll por un pallillo, entre l. perurmbra ,
Se 01e rumor de b6!10S" óaHr de al"s .•• /
JOYZÉLLE,-No, Arturo. Esto no pue-
de ser. Temo que se escanda­
licen demasiado nuestras rela­
ciones. Además, mi marido ...
ARTuRo.-En este medio en que, no
diré que vivimos, sino que flo­
tamos, esos temores me pare­
cen un poco ridículos, mi ado­
rada jojzélle ... �Acaso nosotros
hemos llegado nunca á escan­
dalizarnos indiscretarnente por
nada? El ejemplo nuestro es el
ejemplo de ellos, es, mejor di­
cha, el ejemplo de todos, ..
Ellos, nosotros, todos, unos COil
otros, nos sorprendemos algu­
nas veces, nos escandalizamos
otras-las menos-, pero siem­
pre con rnucha discreción, sin
alterarnos, calladamente, sua­
vemente... En el caso de tu
marido ... ¡bueno! Es obligado
que se coloque en uno de estos
dos términos: ó que no se en­
tere ... 6 que, enterándose, haga
como que no se entere .. ,
JOYZÉLLE.- ¡Arturo!
ARTuRo.-He ahí la situación, ¿Peli.
gros? Ninguno, La libertad de
amar es aquí tan amplia y tan
respetada, que si tu esposo, el
señor Embajador de Birmanie
adoptase una actitud de ofen�
dido por nuestra intimidad se­
guro estoy que los juec�s I;
amonestarían. ¡El amor! ¿No
piensas tú, joyzélle mfa, que
esto es algo muy solemne? Lue­
go si nos amarnos Con verda ..
dera ternura, �no cometerá un
delito de leso amor el que aten­
te contra los fueros de nuestras
almas¡
JOYZi;LLE. - (Dd¡¡dole el óraso para
entrar en la sërre], No sé, Ar·




00& "meses después. En caea de la señora de la
Tone Gri&. En su gabinete, donde lee ", ...d,,,,,,
Cartas ex�raidas de su srr:rd.. ir, es lorprendlda
por s,:, moma, la baronesa d. la� ¡¡;�mer.ld.�. Eata
llega jadeame, .in despejarse de lo inútil exterior.
SI!:;'lORA DE LA TORRE.-Querida mía".
BAR.ONESA.-¡Oh, Georgina! Yo no hu-
biese venido, ¿sabes? Recibí tu
esquela escusándote de asistir
á la recepción de los Milano�
fNDOST.�N.
Secreto de Estado
(Calnet/ia rápida, Cil Ires escenas)
Escena l,a.
En cl Palacio de lu! Principes de ;..tilburgo, en
plena fieera de la 'd¡;.Ii./e. Personajes de esta I!�'
cena: ]oyzélle y el capit:in Arturo. Durante el
d¡:scanliO de un baile se encuentran ambos, Iueen­
aiblemente se alejsn del Lulliclo de 1011 salones ee­
fugiândose en el mureeio de una SI,.r6 cercan�. Es
de noche, noche perfumada y rib¡a de Mayu. La
luna no ecnr¡e ...
Aaruao.c--Gracias á Dios) señora, que
por su intercesión me es dado
saludar esta noche y en la ale­
gría de esta fiesta á una dania
de tan singu lares encantos, de
la peregrina belleza, de tan co­
diciada hermosura como la ilus­
tre Embajadora de Birmania.
vieh ... ¡Bah! No debiste que­
darte en casa. Los celos de esa
rusa son de lo más estúpido...
SXÑORA DE LA TORRE.-¿Y esta visita
inesperada?
BARO.NESA.-Georgina, amiga 111fa, una
noticia de sensación, un suceso
repentino, ¡una verdadera des­
gracia! He hecho parar el auto
abajo para que tú, pobrecita
ave enjaulada, lo supieras tam­
bién. Por supuesto, q u e yo
abandoné la casa de los du­
ques Milanovich en cuanto ocu­
rrió el drama. Mis noticias son
de abara mismo ...
SEÑORA DE LA TORRE.-¿Un drama,
dices? ¿Yen casa de los Mila­
novich?
BARONESA.-Figúrate. En plena re­
cepción... Empezó la cena en
los jardines, ¡Oh, qué encanto!
Unos tziganos ocultos tras el
follaje; una iluminación sin
igual; tantas flores, tantas lu­
ces, .. A orillas del lago, los idi­
lios propios de toda Arbadia
feliz ...
SEÑORA DE LA TORRE.-Pero, ¿la tra­
gedia!
BARONESA.-No te impacientes, voy,
voy ... ¡Qué fiesta te has per­
dido! iAh! El gran duque me
preguntó por ti. Te excusé:
«Un poco enfermucha», Quedó
en venir.
SEÑORA DE LA TORRE.-(Te1laiéndole
las nla'tOs). [Buena amiga!
BARoNESA.-Paseaba yo también por
cerca del lago ... Bueno. ¡Una
catástrofel El Embajador de
Birmania me acompañaba. De
pronto, en lo más silencioso de
la ribera sorprendemos- es de­
cir, sorprende el Embajador­
¿á quién te crees? lA su mujer­
cita, á joyzélle, en plática de
mieles, en arrullo indescripti­
ble, con el capitán Arturo!
SEÑORA DE LA TORRE.-¿EI agregado á
la embajada de Equislandia?
BARONESA.-Ellnismo ... Hija, qué sus"
to! Todos sabemos que el Em­
bajador de Birmania tiene una
idea exagerada del honor, una
idea, vamos, demasiado román­
tica ... ¡Cref morirme!
SEÑORA DE LA TORRE.�¿Ta.l1ta impre­
siónê
BARON&SA.-La impulsión de los dra­
mas-¿se dice asir-interiores.
Nada de aparato ni de teatrali­
dad. Nada de gritos. Nada de
ruido ... El Embajador que, lle­
no de dignidad, retira á su es­
posa ... Arturo, un poco pálido,
que se coge de mi brazo ... Yo,
que le sirvo de áncora ... En fin,
lo he trafdo en mi automóvil
LETRAS Y'FIGURAS
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hasta aquí abajo. Por cierto
que se dispone á pedir su tras­
lado á otra nación. Está muy
conmovido. Sospecha que joy·
zélle, á estas horas, habrá sido
quizás muerta por su esposo ...
(Suena un timbre. Entra un criado con una ben­
deja sobre la que se destucn una tarjeta. La ofrece
-
á In señora de la Torre·Gris.)
BARONESA. -(Levantándose). [Vaya!
No quiero incomodar. Segura­
mente, Milanovich ...
SEÑORA DE LA TORRE.- Sí. Pero, ya
sabes ...
BARoNEsA.-(Dd1ldole la mano). No.
Es tarde ... Me voy.
SEÑORA DE LA TORRE.-(AC0l1tP01idll+
dala hasta la p¡¡erta)--¿Es que
habían iluminado el lago tam­
bién?
BARONESA.-No, querida. Es que te­
nlamos el plenilunio ... La luna,
como amiga de los poetas, es
indiscreta y estúpida... como
ellos también ...
Escena 3."
(En la casa del Embajador de Bírman¡a, Frente
á frente Joy�élle y au esposo, que acaban de llegar
de l a calte, Las barbas apo8t<Ílicas del Embajador
tremolan con sagrados temblcrea. Joy:r.élle tiembla
también. Es su temblor el de la histôrica gacela,
imagen de Ia timídee.)
EMBAjADOR.-( Tras 1Ul silencio de
snnerte), Todo mi amor, todos
mis prestigios, mi posición, mi
historia ... , todo sacnñcado por
ti á las lisonjas de un despre­
ciable títere corno ese Arturo,
cuyo nombre maldito sea ...
jOyzÉLJ.E.-(ArrodilldJldose). iPerdón,
perdón!
EMBAjADOR.-(Colérico). Sabes tú que
los hombres de mi raza tene­
mos del honor un sentimiento
distinto al que aquí se experi­
menta; que las costumbres de
mi país son otras, á distancia
también de las muy relajadas
y corrompidas que aquí impe­
ran ... Una mancha sobre el ho­
nor es para nosotros algo que
no se lava sino con mucha san­
gre ...Una ofensa contra nuestra
dignidad pide, á seguida, la




d grandes zancadas}. Has pe­
cado, mujer, y este pecado tuyo
es una grave ofensa para mi.
l\-li honor está manchado. Yo
me hallo en el deber de admi­
nistrar justicia rápida en este
caso.; Quizás matarlo á él...
Matarte á ti ... Matarme yo ...
jOYZÉLLE.-No, no. ¡Piedad para todos!
EMBA]ADOR.-Claro es que toda ofen­
sa es tal ó no lo es, según que
sea del dominio público ó según
que se profiera en el silencio
de un rincón perdido ... Si esta
manche que .tü, indignamente,
has echado sobre mi honra es
mancha visible, dicho se está
que mi dignidad se hallará en
grave trance... Si es una man­
cha tan imperceptible que el
mismo honor no lo note.", en­
tonces el caso no pasará de una
imprudencia tuya fácilmente
corregible ... Vamos, honrada­
mente: �crees tú que tu pecado
ha y a conseguido publicidad,
esto es, que la mancha resulte
de fácil percepción, que tenga
que lavarla con sangre} ...
]OVZÉLLE. -(A ldgrima viva). iOh,
eso no!
EMBAjADOR.-(Co" alegria). ¿No? ¿Di­
ces que no? ¿No lo sabe nadie?
¿No lo verénadieql.uegc no hay
manche, sino imprudencia! Di­
plomáticamente, la impruden­
cia es también imperdonable, ..
jOYZÉLLE.-Pero ...
EMBAJADoR.-Pero toda irnprudencia
puede remediarse acudiendo á
tiempo. Es cuestión de lógica:
tú has sido un poco ùltprudente
al aceptar los galanteos del ca­
pitán Arturo; el capitánArturo,
como militar y caballero, obli­
gado á la prudencia, callará;
tú, arrepentida de la aventura,
volviendo los ojos á tu marido,
serás en lo sucesivo una mujer
prudentísima. Yo, naturalmen­
te, acepto estas medidas pru­
denciales y me resigno. De otro
modo tendría que matar ... [Ma­
tari ¿Oyes? Pero aquí nadie sabe
nada, y la mancha se esfuma y
el honor sigue limpio. ¡El honor
del Embajador de Birmania es
tan impoluto como la nieve!
]OYZÉLLE.-(Entre sollosos}, iQué no­
ble eres!
ETlU3AJADOR,-(Levalltdndola del suc­
Io). l\Ii amor te redimirá ...
]OYZÉLLE. -(C"brUndolo de besos ¡.
Gracias, gracias ...
E�IBAjADOR.-(COlt cierto orgntío). He
aquí lo que los diplomáticos lia'




Antonio, disputando con Ramón
le descargó un soberbio bofetón;
mas Ramón, flor y nata de villanos,
á Antonio contestó can las dos manee.
Esto prueba, lector, que en trance fierc,
-No siempre dá dos osees el primero)
• ••
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La semana festiva I Aprop6sito de honor vinícola.Viene como anillo al dedo lo ocu-Las cmuertes, asolamientos, fieros rrido estos días en Alemania.
males'l,se �an sucedido �mp�acabl�s. Sabido es que alii el «l{aisert re­
Los pefl6d�cos parec�n ma� bien hojas sulta un predicador ferviente y mo­
fúnebres dispuestos. a dar a sus �ecto- ' liente contra las bebidas espirituosas.
res una racha de dISgust�sl. batlcnd� , Los resultados ya se empiezan á cono­
el record de la 111al,3 nouera. Habra· cer, y en muchas guarniciones se han
que establecer premios entre la pren- formado ligas jurarnentadaa contra el
sa y otorgar, á su tiempo, la Gran alcobol.
Medalla de ... horror. Pero es el caso que no siempre se
Las costas levantinas han resultado cuenta con la huéspeda, y la huéspeda
estos dias trágicos lugares, por mar y era esta vez una fecha memorable:
�or tierr�. Si no fuese por �l respeto cumpleaños del emperador, aniversa­
� las víctimas l�umanas, cabía que los I rio de alguna gloria militar, Ó cosaIIl.agotables aficionados á cantar llIa- parecida. Había que levantar la copa
r�,,!a modificasen uu poco la letra y de (;¡laulpague, en honor del soberano
dIJesen: y pronunctar los consabidos ehochs
«Costas las de Levante, y churra> de rigor. Vinieron cabil-
playas de Castellón, deos, consultas, reuniones, y como,
por tren ó por harco, "afortunadamente, no se nombró nin-
¡magníííí ... ficas sois!- guna comisión dictaminadora, llegó á
Las cuestiones marftimas tienen solucionarse el caso, recordando lo
para nosotros extrañas anomalías. que hacía en tales circunstancias el
Ahora, con lo del Maine, de la viejo marisca! von IIaesler: éste, que
Habana, vuelven á doler las heridas. no podía tornar más que leche y fru­
La lucha por la existencia, con su fe- tas, si se veía obligado á brindar, mos­
raz principio de que cel pez grande traba la copa y vertía el vino por enci­
devora al chico», sc vuelve á presen- ma del hombro. Si había detrás algún
tar e,o su aspecto más egoísta, y no mozo, quedaba hecho nn� lástima;
�abra medio de que la satisfacción que pe�-o el �Icohol no había minado una
a ESP�ñ� se le debe sea otorgada por' exrstencra. .. .la codicía americana: es así la ley de Este procedimiento de brindar
la vida. puede ser que haya sido ideado por
* * * algún quitamanchas.
• • •
«Dejemos el agua nefasta y volva­
mos al vino salvador s , COIUO decfa un
curda empedernido.
El hecho de festejar á los grandes
hombres con un vino dt: honor se va
extendiendo cada vez mda: ello debe
�e ser Cosa de los «aficionados», á finContrarrestar los efectos de las li­
g�s antialcohólicas. Tenernos, pues, el
vino honrado, el vino de honor; ¿quién
se atreverá á dirigirle censuras?La Costumbre crecerá prodigiosa­
mente. Vino de honor á quien escriba
un� obra didáctica; vino de honor á
�ulen leyó un drarna.; Y como todoa de ser progresivo á la par que ade­
cuado, se ampliará cada vez más el
�a�p_o de la cuchipanda honorífica, yr.a aguardiente de honor para el
arrOjado d· LI .
h
iestro e/uga¡ morapio de
ll�n�r, para el afamado pianista Alalli-
'Neroe del manubrio, etc., etc.
t' taturalmente, para solemnizar elhr��náo de un leader antialcohólico, nomoJalotro remedio, ¡exigencias de la
d h·, que ofrecerle un chall�pag1/.ee anar
¡A men . . wagncnstas. Pero lo de Iseo no con-
ne






Y es que este nombre con term i-
L
mas en loor del absentismo. nación masculina-e-como el de la Cleo
ciro . � cual, para algunos, querrá de- famosa-se resiste á algunos espíritus. ¡Viva la abse l ,n a. románticos, Tal aquella alumna del
* • '" Conservatorio qlle decía:
El estreno en el teatro Real de
l\Iadrid del célebre poema musical
Tristan t! isotda, de \Vagner, ha re­
sultado un buen éxito.
Con este motivo, inteligentes y no
inteligentes han dicho preciosidades.
Quién descubre todavía á \Vagner,
quién se muestra wagnedsta cual si
fuese cosa de la revolución de Portu­
gal. .. y los diálogos menudean:
-¿Quién es ese Tristan ë Iseoi
-Hombre, si son dos personajes.
-Bueno; pero, ¿quiénes son?
-Dos guerreros esforzados.
-No señor: Tristan es un príncipe,
é Iseo su mayordomo, ..
-¡Pero si Iseo cs la tiple!
-¡Có¡no! ¿eso es nombre de mujer?
-Sí, hombre, sí. Tristán es Viñas,
Iseo la Gagliardi, y el Rey el bajo.
-Lástima que no salga Tristán á
caballo.
-¿Por qué?
-e Porque... Isotta, Caballo y Rey ...
--:-liGuardias! !
51, Tris/dit é Iseo ha gustado á los
-Eso no es nombre de mujer.
Además, ¡hace pensar en cosas tan




El que acaba de escribirse refiére­
se á la salud del cuerpo ... electoral.
Cuerpo que, por lo visto, también
necesita su Dr. Ehrlich.
El número en cuestión es el de un
privilegio concedido á un mecénicc
del «joven partidos turco, por háber
inventado el ideal de las elecciones:
[la máquina para votar!
Después de las máquinas de escri­
bir' de calcular, etc., no había otro
invento mecánico como el presente,
si no fuere la máquina ideada por
-Santlago Rusiñol en uno de sus chis­
peantes monólogos: era la <máquina
de no pagar cuentas».
[Mecanismo sencillfsimo que asom­
brará al propio Edisson! Colocado á
la puerta de casa, parecía un buzón
en el cual se colocaba la factura que
se iba á cobrar. Inmediatamente, au­
tométicamente, se oyen engranajes,
surgen unas paletas, y ameniza la
eabofeteaduraa más calosa ¡ que vieran
ojos humanos. [Y saldada la cuenta!
Pues bien, algo así resu Ita ese 706
de ahora. Se trata de un aparato elec­
toral, en cuyo interior se deposita la
papeleta, y mecánicamente distribuye,
cuenta, registra y exhibe. Un simple
golpe de manubrio, y queda hecha
instantáneamente la elección, apare­
ciendo visibles las cifras obtenidas por
cada candidato: Fulánez, tantos votos;
Meegénea, lo suyo, y así sucesiva­
mente.
ElIo1 aplicado á las elecciones es­
pañolas, puede ser fuente de gratfsi­
mas sorpresas.
Aunque nuestro sistema es ya de
suyo tan original, que ¡cualquiera nos




Con objeto de evitar el que Bor­
prendan la buena fe de lOI .eilorel
anuncía.ntee, Be lei advierte que
no cierren trato alguno con quien
Be titule agente indultrial para
anuncios de LETRAS y FIGU­
RAS, si no lo aoredita con la pre­









I bién á la empresa, la que, á cambiodel favor del público, no omite sacri-ficios en la presentación de las obras'.
Princípal.-EI éxito con que en
la pasada semana abrió sus puertas el
teatro Principal, se ha consolidado en
la presente con las excelentes inter­
pretaciones que de El Mtstico , La
Mnerte Civil, Magda. y sobre todo
de El Nido. 1105 ha dado la compañía
de Tallaví.
Este gran actor no podríamos decir
en cuál de sus papeles estuvo mejor; 1 El kaiser y el kronprinz
bástenos hacer presente que el públi- autores de una ópera
ca le aplaudió de verás, y que nos­
otros unimos nuestro modesto aplau­
so al de la concurrencia.
El periódico Las Ultimas Noticias
de jJJu,llic/t ha publicado ulla informa­
ción que es obj eta de todo género de
Apolo.-A fuer de buenos valeo- comentarios. �,§�w���,!��!,r.�
cianos, mucho nos tiene que compla- Dice que el Kronprinz Ija escrito 1 fÁBRI[A DE MADERA EH[ORVADA �'cer el laudable esfuerzo que realiza la una opeseta lindísima, titulada Sueño � Olt �compañia de este teatro en pro de la'! de autor. � �literatura regional, y si á ello suma- Dicha opereta gustó tanto al kai- �:'.' ManuDEeslpASCHao"chiSmos la buena interpretación de las ser, que éste que, como se sabe, es !' �obras representadas, no parecerá ex- compositor de música, ofreció á su ),;;, �f
trañc que aconsejemos al público hijo escribir la partitura. ;, Calla da San Vloente, 93, duplloado �
preste su favor á este ensayo, que Y á los pocos días puso manos á ��!"
VALENCIA. t�·puede servir de base á otros más la obra.grandes. Escribió la partitura en poco más Pepita, si vas a casarte,
Ealevev--El estreno de Divorcié- de ULna semaltJa. á t d I
I'
y quieres verte feliz, t.I I·dl· d·' 'a opere ser es rena a Cil emonos, en e III o sa encito, no po ta tIt t diP lac¡ Debo, amiga, aconsejarte






ta por llenos sus secciones, prepara el
estreno del drama valenciano, en cua­
tro actos, Terres il/alalt/des, inspirado
en la novela de D. Vicente Blasco
Ibañez La Barraca; les auguramos un
éxito más, á los muchos conquistados.
DON TERESO
decoraciones pintadas para la repre­
sentación de Sardanapolo.
Pero varios aristócratas, amigos
personales del kaiser, han decidido
pagar los trajes y las decoraciones de
Sneiio de amor,
Cada uno de ellos abonará unos
cíen mil marcos poco més ó menos.
El kaiser no quiere permitir este
sacriñcio; pero los aristócratas en cues­
ti6n !e han dicho que no es costumbre
que pague un autor los gastos de las
obras que escribe, y que, por lo tanto,
ellos. reemplazarán á los empresarios,
sin idea de lucro y sólo para darse el
gusto de ayudar pecuniariamente las
















EL sí DE LAS NI&AS
CURIOSO LOGOGRIFO



















SubMtit"ir los números por las letras que les
co rrespcnden de! TODO, pant que se lean en
lam líneas h"ri_,,,,tnlrsiy fltrtic(ûrs de la pre­cedente (lfi,"",a''¡ùn N , nombres de niñas
(.ui.!).
El TODO, aunque no le encuentra en elite
logogri/(Je� también el nombre de etra niña
muy herme.•a.y graciosa. (123 J 5.6 7 R fI).
NOVEjARQUE.
SOLUCIÓN AL SALUDO
Sobreponiendo los fragmentos como demuestra el siguiente diagrama
L A R e I
ó D
E D A e
__--.1---__--.----
N T R AE L E
s F I Gy
•
R Au s
S,. A L uu D ÁA s
Es L e T o sR E
se verá corno se puede leer en líneas horizontales:
La Redacción de «Letras y Figuras» saluda á sus lectores
Número 2." Sábado 11 de Febrero de 1911
D. JOAQUÍN COSTA
ILUSTRE JURISCONSULTO É HISTORIADOR, GLORIA DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS
t en Graus el.día 8 de Febrero de 1911
.:••:. SAGUNTO .+••+.• •.+••+.• •
YOL'. C;Ó�HT. DU"ÁN
Detalle del Teatro Romano
En las costas de Levante
__ .., • • __...:.__,,_ •• _w
__
De vuelta de I. pesca
o MADRID: En el Teatro Real
ESTRENO DE "TRISTÀN E ISOLDA"
o
EL último acontecimientoteatral lo'ha constltuido
en el Teatro'Rcill, el eatrc­
no:cte la ópera de Wanner
T_risláll It Isotda. Los l:>apa�
slo�ados á la música wag­
nenana esperaban el es­
treno de esta ópera COil
gran entusiasmo, y según
nuestras noticias, no se
defraudaron sus esperan­
zas, habiendo cons tituîdo
la prim cra audición un
éxito indescriptible.
Lcs principales intér­
pretes de la obra, la
eminente diva Sr;1. Ga­
gliardi que cantó lu par­
le de /soùca, el gr;lll te­
nor valenciano Francis­
co Viñas encargado de
Ia parte de Tris/á", el
bajo Masin¡ y el baríto­
no Chalhi, cuyas roto­
grafías ofrecemos, han
obtenido un éxito rui­
dosísimo, reci bi en do
estruendosos aplausos
de la concu rrencia.
Trisuiu e' Isotda ha
sido puesta Cil escena
con irreprochable lujo,
• •
• • ALICANTE: La Semana Deportiva ••• •
CON motivo de lapróxima visita








el Concluso de Na­
tación verificado en
aquel puerto y los
CONCURSO OE NATACION. oelebr.do en Alicanle el último domingo
retratos de los vencedores que obtuvieron el primero
y segu ndo preln io.
La animación en Alicante es cada día meycr , no­
tândose gran afluencia de forasteros. En nuestro próxi­
mo número daremos una extensa información de las
fiestas reales que allí se celebren.los lenaedores: Fr.nolsco Jord;n I Adriano M.rco
Ch.lel de M.ncha que s
•
. .
, era "tregado por el Alunl.mlonlo de Allcanlo a S. M, el Rel, para que sea destinado a San.lorlo Millin
roTS. tl.UITOS
Dos notas de actualidad. - En !1adrid y Barcelona
llAnCELONA: Uu VjDO de LODor.1 il ... tre Sanli.g·o llusj'¡ol
El Circulo Artístico de Barcelona ha ofrecido en sus salones un vino de honor al ilustre pintor y autor
dramático Santiago Rusiñol, por los recientes triunfos alcanzados en su tournée artística por América.
Al acto concurrieron todos los socios, los cuales, con su Présidente Sr. Fester, mostraron al laureado
artista las depcndencias del local recientemente ampliado.
El Sr. Fuster ofreció el vino de honor en nombre de la Sociedad al Sr. Rusiñol, dirigiéndole una cariño­
sa salutación y un caluroso elogio por los laureles obtenidos en su reciente excursión, siendo contesta­
dos por el obsequiado con sentidas palabras de agradecimiento. Hizo notar el Sr. Rusiñol que debían
uorubrnrsc delegados en las repúblicas americanas pilra la venta de cuadros, por -eer muy grande el
entusiasmo que allí sc siente por los pintores españoles y por sus bueuas obras de arte.
1"0-. a, ASI':NjO.
MAORiO. Bod. d,·J. ilDi'LConmlo M'lrndí. con el tener elmlco Sr. Sànchez d,i Pino
En Madrid han
contraído matrimo­
nia la aplaudida ..,
sirnpatiquisirna tiple
del teatro de Apolo
Consuc'o Mayendla ,
call el tenor cómico
sevillano Sr. San­
chez del Pino.
La c c rcrn onia
oupciul re vtstló gran
sole-rnuidad, clcm uâ­
tréndosc las muchas
sim p n tías con que
cuentan ell la Cor-tc
lu" contrayentes.
La despedí 1:1 que
hizo el público do
Apelo á los recién
casados, que m a r­
chan vcntajosamcn­
te c ou rra t a d o s á
Hucllos-Aires. rué en
e-xtremo r-n rlû o s a ,
sintiendo todo- I a
separacióo de aque-




"OT. Dfl:RRltY IIIJO T D,HIUIIlIIÁ
v@,m�nci@,g Notas de actualidad.
"Foot-Ball Gr;1I1c\e es el incremento que en nuestra capital va adqui­
_____________-=,--=-, riendo este recomendable Sport, y pr-ueba de ello es el
numeroso público que asiste ci presenciar los matchs que anualmente organiza la «Federa­
rión Regional Yalcuciana-. El último jugado ha sido entre Jos equipos «Rat Penat- y
-Lcvante • en el que actuó de juez de canlpo el Sr.l�stévez (del -Yulencia s )."]...a numerosa
concurrencia pasó una tarde ITIUy amena y tuvo ocasión de aplaudir l11UY buenas jugadas.
Después de reñida lucha, venció el eRat Penat-.. por 3 goals á 2 ciel -Levantes . De los juga­
dores distinguiéronse los Sres. Nacher y Ballester G. por los vencedores, y Ballester J. y AJ­
varea, por el <Levante s ; este último logró un magnífico goal sin preparación alguna, ique
rué premiado con una ovación.
El Sr. Alapont, Gobernador civil interino de la provincia de Valencia, obsequió días pasa­








brusca é inesperada se des­
encadenó (¡ últimos de la serna-e
pasada, ha. causado enormes des­
trozos, y no podía en su corta du-
-
ración producir cuadros más ho­
n-ibles de los desarrollados en el
111,11, frente á la playa de Canet,
en las costas de Sagunto.
Un frío de tristeza se siente en
el alma al imaginar. COlOCild05 en
el lllgar del suceso, la desespera­
ción infinita, inenarrable de los 22
nâulragos que, á un escaso kilô­
ruetro de distancia, veían la playa
salvadora y, vencidos en su lucha
titánica con las olas rugientesy
encrespadas, caían vencidos, dan­
do á la vida un trágico adiós de
despedida. Lo más espantoso en .
aquellos momentos no debió ser
la muerte, sino contempler de tan
cerca la playa hospitalaria cjue les
ofrecía salvación y refugio y na
poder llegar hasta ella,




El Aóonto naufragó entre la
Vallesa y el Grao de Saguruo.
Aparece tumbado á estribor con
proa á la playa. El puente des­
apareció, arrastrando consigo â
todos los tripulantes del buque
que allí se habían refugiado. La
chimenea se ve inclinada, casi de­
rrumbada sobre la parte de £'stri-
601'. También se ve la cocina. el
guarda-calor de la máquina, el
saltillo de popa, des botes sajva
vidas en la parte de babor y el
palo de proa que aparece intacto,
El sitio donde está embarran­
cado el Aba-nto debe ser de roca ó
piso muy firme, pues el barco, á
impulsos del choque, se partió
por In escotilla núm. 2.
Visto en conjunto el Aóomo,
parece estar roto en tres peda­
zos, pues excepto el puen te, proa
y pop", las demás partes apare­
cen cubiertas por el agua.
El naufragio del Aborüo ha
producido honda impresión en
Valencia y en Bilbao, por ser hi­
jos de aquella provincia la mayo­
ría de lós náufragOs; el sentimien­
to es general, habiéndose iniciado
suscripciones para �é�di¡: en sc-,
corro de las familias dcIasvlcti­
mas de ton horrorosa catástrofe.
La Cosa Sota Amar, de Bilbao,
armadora del Aballfo,y,explotad0-
ra de las minas de Sierra Mènera,
ha ofrecido atender á las familias
de los vtctlmas, socorriéndolas
con esplendidez,
I
1. VIstA rI!'t Abanto nl din. siguiente del stntestro.c-â. Parte Ile proa por donde quedó pl\rt
bordo. -lI'OT8, BA-MDIII"A. MAUP.-4. Lanchas de estribor que quedaron intactas y + IngardO
TQOltJ.ptAS 06"1111'1 DOMiN.-ri. Vista parcial de le parte de popa,-6. Marineros tra.8jlOrfaJl




























arrojada ¿l la playa
por la fuerza ciel
oleaje, y el cadá­
ver de un pobre
náufrago e n con­
tra do en las in­
me di a c i o n es de
Sagunto.
Los hechos he­
r6icos que se han
sucedido, con rue­
tivo cie! salvamento ele los náufragos, podrían ocupar las páginas todas de esta Revista;
la prensa diaria los relata extensarnente.fy cúmplenos s610 el deber de clar la infor-mación
gráfica que requiere.
•
X Cadáver de UD n"ufraC'0 ball.do en I.. playa. de Canet
FOTS. I1ALL'ELL Y CÓMEZ DtJRÁN'
Gl
FILANTROPIA DE LA JUVENTUD
o CATALANABarcelona
Cueslación pública á henefieio de las víctimas de J08 temporales de nlar,
ol'ganiza(la por los es+nrl inntes.
1...08 cstudiantrs pidiendo Iimosua para las faJniljss de Jas vtetimas
de los últimos temporales.
VALENCIA:
I LOS estudiantes valencianos 1han dado una prueba 111ás
de sus nobles y caritatives
sentimientos.
Deseando aliviar en parte
la tristísima situación de las
familias de las víctimas del
último temporal, realizaron
una cuestación por las calles
de la ciudad para allegar so­
corros.
Los simpáticos estudiantes
realizaron la postulación lle­
vando las banderas de las Fa­
cultades, y acompañándoles
lias.
artistas de los teatros
de-IRuzafa y ,Eslava.
LA CARIDAD DE SU
JUVENTUD ESCOLAR
� Alcalde cedióles Ia Banda Imunicipal para amenizar el acto.
El pueblo de Valencia res­
pondió cumplidamente á Ia feliz
iniciativa ric los escolares} quie­
nes recaudaron una cantidad im­
portante.
Nuestras fotografías represen­
lan el noble acto de la juventud
valenciana, realizado anteayer





UNA revista francesa, deacuerdo COn algunas ca­
S:IS de modistos, abrió recién­
temente un concurso entre
Sus ¡eeto,ras, para que éstas,
l�or 111e(1Io de votación, dije­
� a�l ,la clase de vestido que á
JUICIO de ellas era mas elegan­
te y mas chic.
El resultado de la votación
ha sido el siguiente:
(NIÍ_m. 2)
LAS ULTIMAS CREACIONES DE LA MODA
Ropa estilo Luis XV
(núm. I), 532 votos. Rap"
moderna (núm. 3), 1.819
votos; y Ia ropa imperio
(núm. 2), 2.007 votos.
El concurso no podia
tener 111ás transcendencia
entre las elegantes parisi­
nas, que durante algunas
semanas han estado pen­
dientes del resultado del
plebiscite. .._:--..___:.;__�:
Ésle, corno se ve, hajelâ-
do el triunfo á Ia ropa imperio,
por una gran mayorla sobre
la de Luis XV, y por otra, no
tan considerable sobre la 1110-
derna.
Nosotros, deseando ofrecer
<l nuestras lectoras en esta
pagina cuanto de original y
nuevo cree la moda, nos COin
placemos en publicar hoy los
tres modelos de vestidos que
mayor número de votos han
obtenido en el concurso.
(Núm. a)�
L
El Almirante Tizpitz saludando al Kaiser en el cincuenta y tres aniversario de su nacimiento
En el fonda y :'t lu. uorechn se ve lin rullltnr de la ¡":'IUI'cJia ¡\Iejanrl¡'a, con cl cutirct-abezu de lu época







Lanzamiento lateral de un gran vapor en el Canada
En Collio!!i rood (Canadá) exister. grandes ursenalea situados sobre un canal ITIlIy estrecho, y esto obliga al
lanzamiento lateral de los buques q LIe en ellos se conatruven, Ot'ig; nanrtoso [101' tal causa 1,(uJlldl .r pcligl'OS�L
operacton que represen ta nuestro g ra bado.
VALENCIA Q
El temporal...en las costas de Cullera..
Hallazgo de un cadáver en Peñíscola.
La Playa de Caro inundada.
,.
"OTS, OÓMEZ l)URAN y <lA!lEOO
• VA LENe IA: Sus mejores establecimientos •
.._..-.
El Hotel-Restaurant y Café MUNICH .'Situ,�do en la celle de Peris y Valero, es de los esta-biecimientos de su clase mas rrnportantes con que
cuenta Valencia. Sus propietarios, D. :Miguel Tomás y D. Cristina Verga, han dedicado preferentejatencióu
al servicio de sus distintos negocios, en lo que se refiere á Lunch, café, comidas, canaDeria, con,ltes da bodas J
bautIzos, banquetea. ele. Las habitaciones del Hotel son amplias y ventiladas, y están amuebladas con gran
lujo. Es el único establecimiento que sirve á sus parroquianos la acreditada cerveza MUNICH esterilizada.
FOT. VAIUllilltÁ MASU',-VAL'!IlI'OIA
LETRAS Y FIG URAS
=============================
Veinm palabrns, 1 pln,lO lénts, • ANUNCIOS TELEGRÁFICOS. [¡¡dn pnlnbra mós, 10 lénts,
R Si quieres hacerme feliz, asómate á I MU:ÑEeA.
No Ille hagas sufrir y dime
I GONZALO
VIANA, Representante de
• la hora conv8nida.-P. si al tid Ille perdonas, vus á ser artistas nacionales y extranjeros.
DILIO N 1 á di t
causa de lo que tanto teaies.c-Pepe. Real Casa de Campo.-Madrid.I . o me vue vas pe II' es e sa- -
-, - .
orificio para mi, ¿qué necesidad tiene el VINOS y COGNACS del Mní-quës del TRABAJOS ELEGANTES Y artísticos.-público de saber si nos queremos ó no? LE- Real Tesoro. Grau premio en la Ex- Se confeccionan de cuantas clases se
TRAS y FIGURAS será muy bonito, pero yo posición de Brusela.s de 1�'10. .deseen eu Ia Tipografía êíoderua.c--Ve-
quiero decirte quete ador� de palabra. no LA HlSPANO AMERlüANA. COl/tl'ata.l_._né�i_.,__ --'._.-,--- �-c__eu letras de molde.-r:Ramll'o.
.

































NUESTROS MINISTROS: D, Trinitario Ruiz Valarlno
-y luego .. , las pu-amides milena- que llegan á cien años es de uno por
rias abrasadas por el sol; la esfinge cada ciento setenta mil.
enorme, misteriosa. De los países estudiados por el alu-
-c-Jremos. dido doctor, Bulgaria, con una pobla-
-Quiero ir aúo rués lejos. ción de 3.744.300 almas, cuenta tan-
-¡freluos! tos centenarios C0010 los Estados Uni-
Comienza á llover; el viento dirige dos con una de 103.693.757. En aquel
.la lluvia sobre los cristales del mira- hay 3.885 y en éste 3.987. Alemania,
dar. en donde queda en gotas menu- tiene 78; Inglaterra, 125; Francia, 214;
das. Desde el interior de la habitación Escocia, 46; Dinamarca, 21; Bélgica, S;
se ven las luces de la calle con res- Suecia, 10; Noruega, 23; España,
plandores de oro. flay un gato negro 410; Servia} 573; Rumania, 1.084. En
sobre una silla} cuyos ojos tienen [os-I Suiza no se
encuentra ninguno.
forescencias verdosas. Lucrecia suspi- En las condiciones de vida actual
ra profundamente. hay que hacerse búlgaro} para tener
-i\Iañana. probalidades de llegar á los cientos.
-Sí, sí} es preciso.
El gato} doblando el cuerpo y es­
tirando Jas patas} clava las uñas rítmi­
camante en la tapicería; luego se va
maullando. Llueve con fuerza. Un re­
laropago. Otro. Un trueno prolongado.
Alberto deja caer el pesado cortinaje
de terciopelo rojo sobre el balcón; la
estancia queda en tinieblas.
-Dame un beso} J ..ucrecia.
Lucrecia contesta como soñando:
-Allí, en la noche tranquila, con
las estrellas obscurecidas al resplandor
de Ia luna.c., en la góndola} oyendo la
música de un ba-le que se celebra en
un palacio vetusto, mirando sus ilumi­
nados ventanales que se reflejan en el
agua ", solos por el gran canal, con







-¿Qué piensas? ¿Por qué cierras los
ojos?
-Cansancio, 110 sé ...
-c-Mañana nos vamos; porque su-
pongo que me acompañarás este viaje:
Roma) Venecia, Alejandría ...
-¿Grecia?
-Grecia, tal vez, Atenas.
-Ya sabes que ese era mi deseo.
-¡Oh, síl, pero siempre te vuelves
atrás cuando llega el momento.
-Pero ahora no ... , esta vez no.
-¿Qué tienes?
-c-Fr ío, mucho frío.
-¿Cierro el balcón?
Corno Lucrecia no contesta, Al­
berto se dirige al balcón por donde
penetra el colmeneo de la ciudad
obrera que regresa del trabajo. Se
asoma¡ en la ancha vía van aparecien­
do, entre la neblina del atardecer, las
primeras luces. Un arco voltaico in­
mediato al balcón lo ilumina con pdli­
da claridad. Alberto cierra los crista­
les. El zumbido de la urbe llega ahora
como un eco lejano.
-¿rI�s recibido carta de Fanny}
Lucrecia)
-Ayer; está fechada en Calcuta.
-¿Y dice .. ?
-Como siempre, que se cansa de
ver lo mismo, que la tierra es monó­
tona y que los hombres se empeñan
en hacerla rués. Dice que la civilización
ésta marca gran decadencia en el Arte
y que no se armoniza con las tierras
del sol, á donde llega á medias para
trastornarlo todo. [Ob. Alberto!, tengo
deseos de ver á Fanny.
-Pero si nunca para quince días en
una población, ¿dónde encontrarla?
-No obstante ...
-¿Cómo comunicarla nuestra sa-
lida?
-No importa, ya verás como nos
encontramos. La tierra es redonda".
-Pero 1l1Uy grande.
-Muy pequeña. Hay que hacerse húlgaro
Una ráfaga de viento mueve los La ancianidad, según un sabio
cristales del mirador, que parecen doctor sedebe al endurecimiento de las
temblar... En una de las ánforas que arterias. lIny que conservarlas limpias
hay sobre la chimenea con florès se y suaves; impedir que el menor obstá­
deshojan dos rosas marchitas y al caer culo las obstruya y produzca, como
sus pétalos despiden un perfume suave en un tubo de goma elástica} grietas,
que llega hasta Lucrecia y Alberto. la desigual presión de la sangre en las
-Huele á muertos... paredes arteriales.
-¡Qué cosas dices! Lucrecia! Si se observan esas reglas, los cen-
-nlarchémonos pronto. tenarios no serán vistos como seres
-I\lañana, si quieres; depende de ti. priviligiados. 'roda el Inundo podrá
-J\lañana, sí, mañana. vivir sus veinticinco lustros. Y buena
-Saldremos, pues, directos á... I falta que hace á los humanos toda la
-jA Venecia! ?iellto grandes de- experieucia que se pierde con el acor-
seos de ver Venecia envuelta en sus tamiento de la existencia, porque} sc-
redes de esnl�ralda. gún calcules del mismo doctor, el
-Como quieras. promedio universal de los individuos
Confesión sorprendida
- [Señor cura! [Señor cura!
¿Qué tendré en mi corazón
que á veces siento dulzura
y otras mucba agitación?
¿Qué tendré que el alma mía
ríc y llora sin cesar,
y á veces siento alegría
y otras me mala el pesar?
¿Qué tendré que aquí en las sienes
Ileza el calor á abrasarme?
-¡lIija mia, lo que tienes
es ganas de fastidiarme!
Notas americanas
F.
Excede á toda ponderación el es­
fuerzo realizado por la joven Repúbli­
ca de Cuba en la reconstrucción y fo­
mento de su riqueza.
La última zafra, principal fuente de
su riqueza, se elevó á un millón ocho­
cientas veinte mil toneladas de azúcar,
cuyo valor está calculado en 86 mille­
nes de dollars (478 millones . de pese­
tas), superior á la mayor conocida en
más de 400.000 toneladas. Al mismo
tenor van adquiriendo sorprendente
desarrollo las demás producciones que
siguen en importancia, como son: el
tabaco, ganadería y frutos menores;
estos últimos, cuya cosecha basta.hace
pocos años no bastaba á satisfacer las
necesidades del consumo interior, son
hoy objeto de un activo comercio} ex­
portándose por valor de más de 50
millones de pesetas
I
El comercio exterior ascendió en
el mismo año á 242.276/236 dollars
(I.349lniJlones de pesetas), correspon-
I
diendo á la importación 98.279,539 y
á la exportación 144.336,697. reaul­
tanda á favor de esta última una dife­
rencia en provecho del capital y trabajo
del país de 46.097.158 dollars.
Es justo consignar aquí la bienhe­
chora influeacia que en la situación
floreciente del país ha ejercido la labor
presidencial del general D. José Mi­
guel G6mez, que apoyando toda inicia­
tiva útil} fomentando el aprovecha­
miento de las riquezas naturales y sos­
teniendo con firmeza la paz pública,
ha asegurado este progresivo desen­
volvimiento de la riqueza nacional.
J. D.
A su esposa pega Ariza,
y ella, que al llanto se entrega,
dice que le aterroriza
ver que Ariza se la pega ...
¡pero alude á la paliza!
Si el verte solamente produjera
los efectos del vino, Blanca mía,
medio mundo estaría
dominado por fuerte borrachera ..




En las modas femeninas para la
próxima prirnavera, se nota una nove­
dad de gran distinción que resulta de
la unión de lo negro con lo blanco.
Parece van á tener mucha acepta­
ción los vestidos negros, con motivos
blancos y las gasas negras á rayas
�. blancas. Sobre fondos negros se colo­
carán telas blancas y casi todos los
t
adornos y guarniciones serán blancos
sobre fondos negros.
¡La moda acaba de lanzar un figu­
rín para la próxima temporada! Es un
vestido á cuadros blancos y negros,
cortado en líneas que luego se unen
formando un rayado completo. El tra­
Je se compone de un hábito completo
satén negro, con adornos en el cuerpo
y en el guardapiés y de una simple
blusa escotada con grandes vueltas de
satén negro. Del talle arranca una
cordelière, que puede ser reemplazada
por una cinta formando en su arran­
que un nudo en forma de flor.
Actualmente, la originalidad en los
vestidos femeninos se concentra en la
parte inferior que de día en día, de­
viene més rara y excéntrica.
¿Qué reforma dirán nuestras lec­
toras que acaban de introducir en la
moda los modistos parisinos? .. ¡Las
faldas·pantalones!
.
Resultan estas muy elegantes y
arrosas y aparecen cortadas, ea toda
su l.ongitud, pero, hasta ahora, no han
tenido aceptación.
.
A propósito de esto, dice un pe­
nódico de modas que se publica en
París:
«Es esta una novedad, que tiene
revolucionadas á todas las elegantes.
., ¿Se.rá necesario decir que si esta moda
se Implanta, no nos quedará más re­
medio que seguirla? Indudablemente,
pero no por esto debemos dejar de
I�char para evitar esa invasión del ri­
dlculo en nuestras modas, La mujer
guarda todo su encanto, mientras es y
parece mujer...: ¿para qué, pues, dis­
frazarnos de hombre? Sin recurrir á
esta nueva moda que nos amenaza




En el cinturón se usa ahora el nu­
t
� «lalias . Pocos accesorios de la
ollefte femenina han llamado tanto la
:.tención como el cinturón, de algúnlempo á esta parte. Se ha usado el
nUda japonés que tenía, ante todo, la
vlentaja de estar muy en armonía cone teste del talle' luego el nudo rnoli­
n� Cuya duració� fué bien efímera ya era el nudo «íatía» con gran hebilla
y CInturÓn de liber/JI negro.
Ellfdernier crt» de la moda
En París se ven actualmente 111U­
chas perritos que en uno de los bolsi­
llos del pequeño abrigo que los cubre,
llevan una pequeña cartera de secta
con las tarjetas de su dueña.
Los perritos, previamente amaes­
trados, dejan tarjeta en todas las par­




Lirio Ro,io.-Caben los cuentos, pero
no de esa extensión; comprfruase, y vere­
mes de complacerle.
Bebé.c.-Lo comprendo, ¡guasón!; nos
hace usted busco lo de que} quien con, nino
se acuesta ... le advierto que en esta re­
dacci6n todos somos calvos.
Oustmíro.c-jûcmbre, }lor Dios! Siendo
su santo el que menos ve, parece increíble
tenga tan larga vista; es usted un vivo
amigo¡ ya 10 creo que pagamos las colabo:
raciones, pero las que deban pagarse; Ia
de usted, créame, DO merece ese honor.
1'ito.-AI cesto.
LagaJ·tijo.-Murió hace tiempo; res­
petemos su memoria.
Beckerv--Venid A nit, «Ninfas del Par­
naso». ¡Borror! No podremos encendemos
si 110 DOS dice qué haria usted si las niufa�
acudieran; déjetas en paz, jahl, y á- Becker
también.
Ciclón.-¿No Je parece Á. usted que
una brisa suave y por ende perfumada re­
sultarla más agradable? Aparte de que 10
que nos mande no es un ciclen, sino un
horroroso huracán, la crítica ea otra cosa}
y In, indole del Semanario otra cosa tam­
bién, le. rogamos no nos terne por berzas, y
tan amigos.
:»ario (un principinnte'ï.c-Domplacido,
A la sombra que ag debajo
De un árbol de mi jardín,
Cruzaba nu escarabajo:
Contempléle cabizbajo,
y al ver nu alma tan ruin
Isabel.-Tomo buena nota de su des­
interesado consejo} y descuide usted, que
he de procurar per todos los medios com­
placerla.
Dos amiguitas. -¿Que si soy soltera?
Desgraciadamente sí; pero couste, mis
belles comunicantes, que es inútil Ia pro­
gunta que el miércoles hicieron ustedes á
un redactor de este periódico: Ctacelttna
es tan incógnita para la redacción de LE­
TRAS Y FIGURAS como para sus bellas comu­
nicantes. ¿No comprenden ustedes lo anó­
male que resul tarta mi asistencia á la
redacción de este periódico, compuesta de
señores no muy viejos? Mi correapoudencía
me In remiten á mi casa, calle de ... y allí
la contesto COli lu poquísimo. gracia que us­
tedes ven, pero con Ia mejor intención de
ser útil ti. mis lectoras.
Oonchlta.c-Su airupútica pregunta me
es incontestable.
Estl'ella.-Imposible .
üarmeu X.-Pudiera sel' que como
usted dice consiguiera algo, pero lo dudo.
Los hombres (con perdón de ellos) son muy
perros, Carruencíta.
AlIlIH"I'O y su prtmlta.c-c'Ifenen uste­
des razón que les sobra, pero el episodio
de /a Alameda-, como ustedes llaman} no
existe} si él no las dijo nada al apearse
del caballo frente á la Exposición. seria
efecto de la caída, pero después de Jo de la
calle de la Paz, no es presumible que pien­
se así de Amparo. Oonûauza y esperar.
Dos suscriptoras.-Con este solo ti­
tulo, es muy natural que yo me apresure á
couteatarlas; pero es necesario que dé antes
una ligera explícacién.
Nunca creí que mi tuodesta sección fue­
se tan bien recibida por mis amables y
bellas lectoras. He recibido en toda. la se­
mana. unas treinta cartas} y en todas ellas
se me preguntan cosas de dificil contes­
tación. Mañana mismo organize formalmen­
te el trabajo, y por turno riguroso iré Con­
testando á todas. Palabra de mujer seria.
Ustedes serán de las primeras.
Chatilla. -¡Resalada!} [monal Tiene
usted que ser vivaracha y alegré, si, efec­
tivamente} es la autora de le carte que
firma. Si ese Vicente que la tiene chifíodí­
ta como usted dice, le vuelve á hacer otra
pa�ada po� el estilo, . mëndele é. la porra}
que la mujer que escribe como usted, me­
rece no casarse, para que los hombres
rabien.
Carmela.v-Rosa, resultará másboníto.
J. P. S.-Cuando vea usted el próxi­
mo número con la información del viaje del
Rey á. Alicante hablaremos.
CLAVELLINA.
No prosigo. porque no sabrán los lecto­
res. si con ese a.1f se queja usted} el árbol,
el jardín ó el escarabajo; lo que si pode­
mos asegurarle, es que estando LETIiAs y
FIGURAS como quien dice en la lactancia}
t�nga suerte tan perra: yo, eurermc: va­
rIOS redactores, horrorosamente constipa.
des; ¿será usted el culpableî, Dios se 10
pague.
CoCo.-VAyase usted á la Alameda.
con esas cuquertas, ¡guasónl
.
J. ]1. Hv-c-Bien, muy bien el soneto.
Triste, muy triste el asunto; escoja otro y
veremos de complacerle.
.
Uu valenctanc.c-Grecías mil por el
pll'Op_O, no lo merecemos; su creencia de
que Iremos progresando, ya se lo demos­
traremos ti. usted y al público por la cuenta
qne nos tiene.
IJa. Blesa de la. EQ,coce�a..-Tengan
ustedes un poquito de paciencia, que todo
se andará; les juramos á. ustedes. por la
salud de un guarda de consumo ... de Sanlu­
car de Barrameda, que antes cie dos núme­
�os se inaugurará en LETRAS y FIGURAx una
Interesante y verdadera sección taurina.
PASTIRI.
LETRAS y FIGURAS
¡¡¡TAN HERMOSA ... COMO ESQUIVA!!!
�,n£A
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Compue&ta expresamente para"LETRAS Y FIGURAS" por FÉLIX SOLER.
LETRAS Y FIGURAS
los medios de diversión más favoreci­
dos y á ella se consagran con loco
afán no pocos de nuestros convecinos
corriendo cadajuergaque mete miedo.
Sin verse apenas los días labora­
bles, quedan citados de un domingo
para otro, sin que se dé el caso de que
ni uno solo falle á la cita, á menos de
ocurrir casos extraordinarios que dén
al traste con sus aficiones.
En cierta ocasión, convinieron va­
rios industriales en ir de caza desde
por la mañana, trazándose el corres­
pondiente plan de batalla. Salida, á tal
hora; un par de eltas de ejercicio cine­
gético y á comer á tal punto.
Cuando se disponían á montar en
el tren, uno de los de la partida avisó
á sus compañeros que una labor ur­
gente le retendría bastante tiempo,
pero que como ya sabía el pueblo don­
de habían de comer, tuesen ellos por
delante y él llegaría para la comida.
Así se hizo.
Unos seis ó siete marcharon á las
cinco y media de una apacible ma­
ñana de Septiembre, armados de to­
das afinas y dispuestos á no dejar
pieza sana.
Entre ellos iba uno que haría su
debut y que tenía más miedo á las
armas de fuego que á un cáncer en el
estómago.
Internáronse en un monte bajo,
cercano al pueblo de ***, se dispersó
la gente y dió comienzo el tiroteo.
A los pocos momentos, voces de
¡socorro!, [auxilio], lanzadas por el
que hacía su debut, pusieron en alar­
ma á la partida.
El cazador se habla apartado al­
gunos metros de sus compañeros para
probar fortuna él solo. Vi6 moverse
unos arbustos, antojósele que allí ha­
bía alguna hermosa codorniz, se echó
la escopeta á la cara sin encomendar­
se ni á Dios ni al diablo y ¡cataplúm!,
á un pobre aldeano gue estaba cor­
tando yerbajos le pegó un tiro en una
Llegaron al pueblo donde se les
tenía preparada la comida, esperaron
al que de Valencia debfa haber salido
ya, y corno tardaba más de lo justo,
hicieron los honores á la clásica paella
con un bumor y un apetito de todos
los diablos.
El del tiro apenas probó bocado
y cada vez estaba más pálido, sin que
ni el ingenio de que hacían alarde sus
. compañeros ni sus frases de consuelo
bastaran á calmar su excitación.
Cuando, después del café, descor­
chaban las botellas de cognac, se pre­
sentó el reaagado afectando la mayer
tranquilidad é ignorancia del Inundo,
yeso que en el sitio del crimen le ha­
bían puesto al corriente de todo y de
quién era el autor.
-Pero, hombre, Juan-le dijeron
sus camaradas-¿qué te ha pasado
para tardar tanto?
-Ya venía con tiempo, y aún me
sobraba mucho para llegar á comer,
pero en el pueblo de *cjt* me han ro­
gado los aldeanos que me quedase
para acompañar al viático á uno á
quien esta mañana le han pegado un
tiro en una mano.
Con ojos espantadosle miró el cri­
lIt.ùtal, pegó un salto como si le hu­
biese mordido una víbora y con las
manos ell las sienes y paseando corno
un loco por la estancia, no cesaba de
gritar:
-jAy, Dios mío!, ¡ay, Dios miel, ¡ay,
Dios mío!, ¡ay, Dios mío!
Descubrióse en seguida la broma,
porque si no se les muere allí mismo,
y fué tal el Susto que le ocasionó la
aventura, que en poco estuvo que el
viático no hubiera que administrárselo
á él real y efectivamente.
PÉREZ.
La Srta. Clotilde Bosch
Como verán nuestros lectores, en la
portada de este numero de L&T1L\S y FIGV'
R.AS, publicamos el retrato de la aplaudida
tiple alicantina Srta. Bosch.
Estudiosa, amanté del arte que cultiva,
empezó hacedos años su carrers, debutee­
do en el teatro de Ruzafa, donde a.etua}
mente está contratada.
La Srta. Bosch. que igualmente cultiva
el género graude que el llamado chico.
cantó el ano pasado en el teatro Principal
de Valencia y formando parte de una COOl'
pañla de ópera «La Boheme», alcanzandv
un triunfo aeñaladiaimo y merecido.
•
En repetidas ocasiones ha demostrado,
á más de su modestie, sus grandes facnlt&·
des; y esto. nuido á lo admirablemente que
viste las obras, la hace acreedora á esta




Por el año 1902 se leía en un pueblo
de la provincia de Valencia el siguiente
letrero puesto en UD cinematógrafo:
ePen tecromol i thosmemmocol isserpente­
graph,..
La palabra más larga que se CODO·
ce en castellano es: clorhidratctetrarne­
tildiaminocti ldimetildimetilbenzoilcarbi .
Dol, nombre de un anestésico local más
conocido por el nombre de alpina. Pero
esto no es nada comparado Con la pala­
bra alemana Strasburgersmunsterthur­
meüeregec¡ ncdermeheremalebesteiguns­
veretnpresident, que significa presidente
de la Sociedad de Ascensión, creada para
subir todos los dias una Ó más veces á la
torre de la Cated rai de Strasburgo.
La guerra es una ciencia para los
hombres superiores, un arte para las
medianías y un oficio para los ignoran­
tes.-Federico II.
El mundo es una comedia para el
hombre que piensa y una tragedia para
el que siente.-IVaLpoole.
Si cada hombre supiese lo que los
otros dicen de él, no habría cuatro ami­
gos en el mundo.-PascaL.
El beneficie neto del Canal de Suez
es de 95 millones de francos al año.
En España, cerca del 45 por 100 de
los habitantes son analfabetos¡ el 44 por
100 del terreno está inculto y el 42,S
por fOO del comercio exterior se hace
en beneficie del extranjero.
• • •
La potencia actual de las cataratas
del Niágara se calcula en 5 millones de
caballos, de los que sólo se utilizan unos
300.000. De la misma potencia que di­
chaacataratas disponemos en la totalidad
de nuestro suelo; pero sólo se explotan
80.000 caballos, la mayoría de ellos en
alumbrado eléctrico, perdiéndose casi
toda la energía, que rcpresenta uu capi­
tal muerto de 3.500 millones de pesetas
al año.
mano.
Del tiempo viejo El rato que se llevó el cazador,fué.cspantoso, Al ver que la sangre
CUENTO DE CAZA salía por diferentes heridas, creyó que
No es cuento lo que voy á referir¡ el aldeano se le morta allí mismo y
y aunque no aparece en Ja Memoria las negruras del presidio se cernían
del Valencia. dt! alt.taiío al lado de sobre sus abrasadas sienes.
aquellas donosas descripciones de Jas I Vinieron los compañeros, exarni­diabluras que los valencianos del si- naron las heridas y con los botiqui­glo pasado hacían, no por eso deja de nes y la poderosa ayuda de unas pe­
ser tan verídica corno ellas, pues á setillas que depositaron en la mano
algunos de sus protagonistas los he- i sana del aldeano ... ni visto, ni oído.
mas conocido. Los perdigones sólo habían intere-
Antes, como ahora, era costumbre sado la pte! y era cuestión de ocho
entre los industriales y comerciantes días el que se cicatrizaseu las heridas.
de nuestra ciudad salir de juerga los Nadie volvió á acordarse de ello,
días festivos, como compensación á los excepción hecha del autor del des­
que pasan detrás del mostrador 6 aguisado que era muy aprensivo y no
atendiendo á los quehaceres del taller. podía desterrar de su cabeza el cri-
La caza ha sido siempre uno de ¡neJS que acababa de cometer.
JUNIO.
I Se han recibido muchaa soluciones no publicar). I La portadora de radiumdo tos eumbres de los señores rernitentea por no . .dadas ninguno exacta de los sci� enrretenunientos , I U na nueva profesión para las mu-
JUSTINO DÍAZ DE RÁBAGO. : jeres.
Oficial de Artillería.
I Sabido es que el radio es una subs-
En vista del erito que ha obte-
tanda carísima , que para obtener un
solo gramo de él, es necesario extraernido esta sección) en el prárimo y depurar cuidadosamente [O.OOQ kilos
numero ofreceremos lin premio de de mineral. Actualmente el valor de un
�O pesetas, para el que remita graIne de radium no excede de 400.000
soiuciones e.ntctas á los cntrcte- francos.
nimienios matemáticos que se pu- Pero el radium es muy peligroso. Un
bliquen ell el mismo. señor acaba de sufrir una profunda le­
sión producida por un tubito que, con­
teniendo un gramo de radium, llevaba
en el bolsillo.
Los sabios" en vista de esto, han ele­
cidido confiar el cuidado. de algunas pe.
qucñas dosis de radium que pOSCe-Il, á
mujeres jóvenes que, con el sueldo men­
suai de 250 francos, están encargadas etc
transportar el radium, de los labcrato­
rios á las cl inícas.
La familia de Tolstoi
Dait 3!irror dice que entre ía familia
de Tolstoi reina un completo desacuer­
do desde la muerte del gran escritor.
Uno de sus "hijos está decidido â
vender Ia propiedad Iasnoia-Potama
por cinco millones á una compañia ame­
ricana, cuyos principales miembros son
representautes de las más poderosas
fábricas de instrumentos agrícolas de
los Estados Unidos.
Trata esta compañía rie instalar,
en lo que fué residencia de Tolstot, una
exposición permanente de máquinas y
ulla granja modelo. Segun se ordena en
el testamento ciel gran escritor, se crea­
ría, además, una escuela agronómica y
un hospital.
Otro de los hijos de Tolstoi realiza
constantes gestiones para que Iasmaía­
Potanta. sea adquirida por el Estado
roso. LaDuma se ocupará dentro de bre­
ves dias, de esta pretensión.
En cuanto á la hija preferida de ToI.,,·
toi, la condesa Alejandra, nombrada su
heredera literaria, acaba de intentar una
acción judicial contra su madre para
obligarla á entregar ciertos manuscrites
que Tolstoi regaló á su esposa.
Radium
Este precioso metal, cuyas propiedades
tanto apasionan al inundo entero, ha sido
objeto de detenidos estudios, cuyos resul­
tados Son curiosísimos; entre otros pode­
mos citar los siguientes:
500 kilogramos de carbón producen en
ignición le misma cantidad de calor que
resultaría de la explosión de torio ... los
átomo." de un gramo de radium.
Para obtener el radium !oie ha de opernl'
sobre cantidades enormes de mineral. Diez
toneladas de carbón no producen más que
algunos decigramos del precioso producto,
cuyo coste es elevadísimo. pues un crame
vale -100.000 francos.
Ballena gigantesca
Rn la costa de Fort-àlardvk. ce-en fie
Dunkerque, ha sido pescarlo un monumental
cetáceo cuyo peso es de JO,noo kilogramos
lilt longitud es de l� mett-es y ell sn dorso
pueden acomodarse perfectamente :10 per
senas.




Como prometí á mis lectores de esta
sección en el número anterior, seguir
paso á paso Ia vida matemática de nues­
tro simpático amigo D. Pantaleón Ruipé­
rez, cumplo mi palabra empezando hoy
por ocuparme de él.
..
'
1). Pantaleón ha comprado un décimo
de la Lotería Nacional que es un número
de cuatro cifras cuadradc perfecto y
también son cuadrados perfectos los nú­
meros formados por las dos primeras
cifras de la izquierda y las otras dos de
la derecha.
Se niega en absoluto á decir á los
lectores de LHTRAS y FIGURAS el número
que juega.
¿Lo podría averiguar algún aficionado
á esta sección?
3,'
El número 9561448, ha resultadc de
lnultiplicar un número entera por el queresulta de invertir el orden de sus cifras.
Se desea saber cuáles han sido los
factores.
Folleto en el cual se linee un extracto
de Ins propiedades tundemcntalas de la li·
nea recta, par D. Justino Diaz de Râ­
bago, Oficial de .drtillerla.-De venta
en la imprenta de Ferraudiz, P. de Oeje­
ros, 70; Librería Maraguat, veíencía.c­
Fernando Fe, Madrid, y en las priucipales




U n gato está encima' de una pared
de 4 metros de al tura, y vé en el suelo
á un ratón que está á 8 metros de dis­
tancia de la pared.
El ratón al ver al galo avanza porel camino mas corto hacia Ia pared con
objeto de esconderse, pero el gato dé
un salto y lo alcanza en un punto en
que SOn iguales los caminos recorridos
por el gato y por el ratón.
Se desea saber á qué distancia de la
pared lo ha encontrado,
Una maestra excelente
La directora de una escuela pri­
maria inglesa ha imaginado un curio­
so procedimiento para inculcar á sus
alumnos el hábito de limpiarse la den­
tadura.
Anunció que se concederían dos
premios á los niños que tuviesen su
dentadura 111ás limpia, tres meses des+
pués de una visita de un dentista,
El dentista acudió á la escuela; to­
das las bocas infantiles quedaron per­
fectamente limpias.
Tres meses después la maestra
procedió á una solemne inspección de
todas las mandíbulas.
4·° La coquetería obtuvo los dos pre-
.




'puesto cambiárselo por otro de forma . �ero todos los demás habla.1l ad-rectangular y d: igual pcrímet!'o, I
quirido la s?na costumbre de CUidarseEl pobre senor no sabe que hacer, si la boca. Y esto era mucho.
ac�Ptar ó no, y como yo estoy muy ocu- Un liquido que no se hielapa o estos días, agradecería que algún . , .lector me dijese s'le . t' Desde hace tiempo los qUI1111COSÓ no, I aconsejo que accp e vienen haciendo experimentos á fin
de encontrar un líquido que resista á
la congelación, y se ha descubiertotres cuadra- 6que la esencia de petr leo privada por
completo de los vapores de la benci­
na, no se hiela aun cuando se la so­ner, NÚ�lnI.O ANT.aWK
• Uleta á una temperatura de 205 gra-
a I Ir �tO le h j recibido solución al!l:una exactagui: ro erna d�.IH araña.; 110 darnos, por ccnst. dos bajo cero.
� !,1'1;1I. �0lHcl0n haata el pr"ximo número, ¿Las plantas hablan?IreS numero mayor que Be puede expresa- con
gUld�n:s y tres c.ero�, eB 10 1,,'0 Ú sea là unidad se- Fundándose en el hecho reconocí-
•
e dll:ç "'.1 ""l"mes de ceros3 El nUmero 13 llene la prop,edad de que el 'i do de que los árboles obran de unSUCf<"rtapot d . I . dsuma d I enCla lie pueden descomponer en la rno O especta con entera Hl epen-conlecu:lV:� cU;¡drad08 de dos numeros enteros. dencia de la acción de aire y la pre-
4
I3 '."": 22+31 I sión exterior, hay algunos sabios queESta '» '"=" �T-I561 = 1192.1 1;101 " la id d' ,em P!opleoad no la llene ningún otro número sostienen I ea por ümas ext.raol---�1 d' . d h I4,· Los n' e. marta, e que ay un cnguaje enPara multi "nnercs que el profesor diô al alumno I I tit d'" 'Vocad Piicar , fueron :.199 X 07 'j el producto equt- as P an as, que las a po fla sel eSCfI·
5·· 0.E�nvml11lnldades rue �8?o3· . to y traducido el dia menos pensadoralljas ended.or de naranja a llevaba �5I9 na- . I h b r t g fi do les v¡6.· 'N
I
por os om res, o o ra an a VI-
Pérez n���strl SUllpâtico amigo D. Panlaleún Ruj· braciones mencionadas y proyectán­lO y 17 rnin:to�de �� �eai'Î��!� del año IgOO, â las dolas luego en una pantalla.
5,
e
Dividir un cuadrarlo endos iguales.
Soluciones á los entretenimientos
Cocina de "LBtras g Figuras"
Plato de la semana
Potaje de calabazas.-Se requiere
de amores á Ulla señorita á quien le
sea uno mu y antipático con objeto de
que ella después de hacer esperar al­
gún tiempo, le dé calabazas, yen se­
guida se tornan éstas muy frescas)'
gordas y, corno seguramente senta­
rán mal, se les raspa- la cáscara y se
cortan con muy mala intención y con
un cuchillo en pedacitos pequeños,
que se ponen á perdigar en agua y
sal. Aunque ya se ha raspado la cásca­
ra se procurará suavizar más las aspe­
rezas, echando un poco de manteca 6
aceite COll cebolla, y en seguida la ca­
labaza, rehogándola un poco, se le
pone caldo de garbanzos 6 agua ca­
liente de la que sobre del baño, ó
verdura picada; se sazona con todas
las especies de especias y Ull poco de
leche; se pone á calentar en una sar­
tén un poco de manteca y se le añade
un poco de harina, friéndola de mane­
ra que no se ponga negra ni espesa;
luego se rocía el plato de la calabaza
aplicándole azafrán, apio, zanahorias y
laurel y con objeto de que no sea tan
anlargo el plato, se le echa azúcar y
canela. Luego se sirve sobre rebana­
das de pan y se adorna con torrijas;
pero recomiendo á mis lectores que
cernan éstas y dejen el potaje para
los convidados.
Menudencias
Lo que en el mundo sucede
es Inuy curioso de ver;
Juan se casó por poder





si los pies le lavaras
, iqu� bien hartas!
Tan linda, tan coqueta,
¿v temes ir á un balte descotada?
�eC,io pudor que ('l. Inundo no respeta I
[cuantos de tus arnHTOS Enriqueta




Rio, letra, nota. - Todo: politico.
Letra, nota, nota, =todo: nombre de
mujer.
Nota, letra. nota, uota.-Todo: l'ey d�
España,
Rombo
Sustituir los puntos porlctrns, de modo
que, leído horizontal y vcrticnlmeute, re­
sulte: en la Lvltueu, consonnnte; en In. 2,�,
juego; en ln :l.a., npëllido; en ln 4.1\ pre­











Soillció)t al ROIJI/)(Jl'(((J(';;(I.'i (En ram! li a),
publicado en el número anterior.
ES - QUE -LE -T'Oca
NOVEJARQUE.
SOLUCIO:'\Ii:._';; A LOS I'ASATIE�IPOS
PUIH.ICAIlOS EN El, Nl··MB u o AN'l'ERlnll
(Jhnrndns
A lu LB., Jardtnero.
A ta 2,a, Cartabón,
A ta 3.'1, 'reja.tc.








proxtmumcnte tntorcsunte concurse rte
pasaüem pOR.
REFRANES
.. Al pan, pan y al vino ... agrio, vinagre,
De Madt-id á Toledo ... yendo á pie se
cansa uno bastante.
Quien da pan á perro ajeno .. hace
una soberbia tontería (esto no es verso
pero es verdad).
Obras son amores .. , y punzadas en el
estómago, dolores,
El que á buen árbol se an-ima ... 00
sabemos lo que le pasaría si se le cayese
encima,
Al que no tiene vergüenza ... se le
llama generalmente sinvergüenza.
Tontería
Al tonto Mariano se le ha metido una
mosca en una oreja, y la familia, toda
asustada, quiere que se vaya en busca
de un médico.
-iEs inútill-c-cxclama el ilustre bobo,
-iYa sabéis que no hago caso de nada
y lo que me entra por un oído me sale
por el otro!
Viviendo Gonzâlcs Bravo,
aquí, como en toda Europa,
una patrulla de tropa
eran cuatro hombres y un cabo.
Hoy que á la vida normal
caminamos sin sentir,
patrulla quiere decir
cuatro hombres y un general.
EUGENIO ALCALDE
SAN SEBASTIÁN__
NI"A. DR ID· V7-'" b E N e I �
A S¡;NDA};TE y VARIADO SURTIDO PAllA IGLESIAS Y ORATORIOS
SEllVlOIO COMPLETO PARA CAFÉS, FONDAS y VAPORES
(mANDES EXISTENC1AS EN OBJETOS l'AllA llEGALOS DJ� XOVEDAD y EC01WMÍ,\
VASOS y CUBIERTOS DE REGLMI1lNTO PAllA COLEGIALES
CUBIERTOS PLATA MENESES GARANTIZADOS
ARREGW PLATEADO y DORIIDO DE OBJETOS DETERIORADOS
ÚNICO DESPACHO.'DE FÁBRICA: PAZ, 5 - VALENCIA�
� Pasta eléctrica para limpiar objetos
� - de-oro, plata y metales plateados -
Ir.,. � ���.. " "''' � "''' ". �"� '� �'�"ft��fi�¡"��




Exposición y Despacho: Valencia
107, San Vicente, 107
fÁBRICA: San Vicente, 248
liNEA REGULAR DE VAPORES
DE LA CA.SA -----
Wm. H. Müller & Company� (. Entre ROTTERDAM y BILBAO .) �







Representnute únleu Cil E�lmñlll)!�l'a 1:\ voutu de lOR kun­
lines nvocedcutes tI(, la. impOJ'tlllltt· y llCI'Í'llitatia ClL!il� .:.
John W. Higman & e-
de ST. AUSTELL, CORNWALL (Inglaterra)





Escorias Themas, ate., ate,
HUBDUD
CAfÉ y RESTAURANT
" III �����ilf�!:� III
SERVICIO l'Olt CUIlIEIl'l'OS IIIŒAR'l'AJlliN't'O pnru
rlestle �'iiO ('IL adetautc y it la ílos tas rntuuas COil Ha-
curta. C/\_l'};, UERVEZ/\ y Ll- lón de hailt', y cumedur­
COH.I';S de) lH'LÚI y cxtraujcres t'�I)(lciallla.I'lt halllíll('tt'�
Pintor Sorolla, 1 - Teléfono 412
••••••••••••••••••••••••••••••••••••· , , .
:MATIAS LOPEZ:
• •
: CHOCOLATES. Probad los exquisites cho- ••• colares de esta casa. recono- •
• y DULCES cidos por todo elmundo como ••
•••• •••• eupcrtorcs á todos los demás. •: Sus cafés, duk-es y bombo- •
• :: Fábricas:: nes eon los preferidos por el :
: MADRID y público ell �eneraJ. Pcdidlos •
• en todos los establecimientos •




P�FF uMEl1f1 "8QY• ..,
fi
Rico y variado surtido en todos
I los arncnlos de P �jRF U III E Tl I A
y rrOCADOR .•
Precios sin competencia.
Unica casa en Valencia que vende las tinturas
para el cabello, inofensivas y maravillosas
del DR. Ù O VEN, de París.
6 O Abadïa Sun �Iarttil O G
Revista Semanal
ARTÍSTICO -LITERARIALetrasy
Información fotográfica mundíal e Colaboración
escogida .:. Música .:. Modas .:. Interesantes y
próximos concursos con premios importantes,
• PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN.Número 20 't'suelto: : cen Imos Valencia, un mes 0'80 ptas.
Madrid y provincias, trimestre. 2'50 :I)
Extranjero, trimestre 5'00 »
Nuestro Representante en le, Argentina:
PAGO ADELANTADO
Don Martín Saralegui
• • • • Libertad, 69 ••••
BUENOS-AIRES
Tarifa de anuncios y reclamos muy
económica en relación con las revis ..
tas similares, y no obstante su gran
publicidad.
nun N n LOCAL EXCLUSIVO D ISeoS de los MEJORES AR­r II U II U para la AUDICiÓN de TISTAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc.•••••••
� � ttl GASA GRUMIERE ��s��� D.: �Â;����' ;A-RA�����l�
� .
I !��¡!p! Mnrones del Reni lQ§ª,g I'0' �UlllllJU GR A N D E S PREM lOS ••• ZARAGOZA. 1908 (.
r, BRUSELAS,191O tVy•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o •••�
• •





Pascual y Genís, núm. 16 y Lauria, 11
i i Servicio á ••
: • domicilio : 11
reléfono núm. 406
Cubiertos de D O S P E S ETA S en adelante.























































:: San Vicente, 15 - VALENCIA ::
----IIIII!!!I-�IIIJ!!III
OBRA NUEVA I Y I
"LA OTRA VIDA"
= POR.EL
Pbro. D. José Murciano
Barría del MaNno, CABAÑAL (Yelencie)
____ I PRECIOS1----
�'50 plus, en España. - 5 ptas. extranjero ..
Par", pedidos dirigirse
ti ta Admmtetrncton de





(·�ln 81 (:C1M Il n I�
===== DE = =
J08iOll8B
• • C.QN.'I'.RATISTA ._.__
:: EFECTOS· M·ILI'f.ARES ..
ACUÑACIÓN DE MEDALLAS
FABRICACIÓN; DE BOT0NES
:=: 1I1out:ldo COli todos los ndeluntos m¿tlCI',i;;s <_
ESPECIALIDAD E� LA.. FA BRTCAC)¡ÓN DE
CORREAJES'PAltt\-EL EJ.ÉROJ'.'O, Nuevo' )uodelo
�**********�
. .,_:_.K'O .+ ci » CI; O= '"'� "" - .c» ---- ...; '",. .. ù» .= ClI c::: � ,ti«. �. �'(J) � >I- ._
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.. .: ',' Teláfonp n," 145·95
pn�TA� o� MnOmn �UIMI[A�'y M�[4"I[n�
-- R'EPRESENTANTES"PARA ESPAÑA --
MANPREDI Y BELLO ó¡Màdfid: ����:
.. , .' -
. "





N'urn. 4.° La popular y eminente tiple valenciana Srta. ['ILA R MA RTl




• • CONTRATISTA .�_
.. EFECTOS MILITARES ..
ACUÑACIÓN DE MEDALLAS
FABRICACIÓN DE BOTONES
- âtnntndo con todos los mtclnutos modernos _
fo:SPfo:CIAI,JIl.-\1) lo:N l,A }o'Al�IlTCAC]Ó:-¡ ni·;
COItIt"�A,l"�S T'ARA J:I, E.,�:nCITO, Nnr-vo 1IIOIIl'I0
Plaza de Trinitarios, I • ValENCia
r ������
GRAN hlBRERIA
SUCURSAL DE LA CASA
J. Espasa é Hijos
DE BARCELONA
Cruz Nueva, 6 .:. VALENCIA
Se sirven toda clase cie obras nacionales y extranjeras.
ESPECl/\UU.-\1) lèN OIlI,AS nE 1\II,OlCIN/\
SUSC.EL1.PC'í.ÓN .Á. LA
"Gran Enciclopedia Universal Ilustrada"
===== Edición ESPASA =====
Representante: RA FAEL RAGA
IMPRENTA MILITAR
Papelerta y Objetos de Escritorio
J. FERNANDEZ AlilVlEliA
San Vicente, 87 VALENCIA
Plaza de la Reina, núm. 2, y
Luis Vives, letra A, 2." drcl-a.
,
A los Gourmets
Gr,,;n De- OSTRAS ire;;caspoerto de y hnas.
GO CÉNTIMOS DOCENA
HotelMunich Srn';d"�,o"li,,,6,,enel
. •. estnblccimlcnto ó ft. do­(II'J'utr:\. la Illaza dt' la h('IILa) mieilio, :'t 0'75 cts.
Sucursal: ULTRAMARINOS DE SAN
ANTONIO, plaza de Emilio Castclar, 2.
Mosén Femares, 10, 2.0
Preparación exclusiva II ..>' Éxito en todaSpara carreras militares. las convocatoriaS'
DIRECTOR
Capitán D. MANUEL GARCíA y GARCiA
¡;:::I� � �,:::;:-,
11 CASA DOTESIO .:. ;::�:;'��,,;.;>l¡
�
Editorial de Música
�CASA C�NTRAL I SUCURSALES ENMaría. Muñoz, 8 II Madrid-BarcelonaBILBAO Santander- París.
TI CRUZ NU�VA. 1 y P�RIS y VALERO (antes Paz:. 15 • VAUNCIA JI
\::::l� � �¡:::t
ACADEMIA MARTE
EL AUTOMÓVIL QUE �E
IMPONDRÁ ES EL
• )Woror sencillo, potente, robusfo y oe escaso consumo.-CarrocerÎa ú/fimasr.creaciones. 1911.-:ïorpedo,doble faetón, landau/el, limousine, etc., para satisfacer los gustos más refinados .
Jodo» los caminos son buenospara el )Wifchell, que es un buen coche,
---
por un buen precio--
ft; precios fantásticos, ni baraturas exageradas, las dos cosas perjuôícan al públíco.-j>roducción IcJiaria� 75 coclJes, más que la anual de otras casas.-Fábrica en �G·cine. Sucursalpara êuropa en parís, 'con=almoce-:
)
nes y falleres.-j)epósifo libre er¡ fimberes.-7aller de reparaciones en }Jarcelo'1a.




" III ��¿l�iI!,�!� III
NI���l{jA.
llamà, ¿qué te hfL dicho ese nombre qne te has pue-rto t'O­IOI'llda?
-Alguna tOlltl'rill, 111'1'f) come ln hn.dk!lo 1.'11 lng+és..
jAy, l'"t'sst' vn r-l eudu eu eapuûnl l
SERI'IUIO l'OR CUIlIl:R'I'OS IIEPAR'I'AllEN'I'O l'am
llcliulp 2':iO Cil adëlante y á. la fiestas i utlmas COn sa-
carta, CA.lr�;, CEltVEZA y 11- Ión tie ]Jailf', y conl(>llo�'
(JORES del país y extraujerus ('sl,ccia.1 luu'I�'ballquct,{,B
Pintor Sorolla, 1 - Teléfono 412
t e 7isÂ JOAQUIN G�an
surtido en cuantos
t tn generos abraza el ramoO O peBcad�o:r::: todos ULTRAMARINOS O O
12, Y Arzobispo Mayoral, 1 y 3.-V A L E N e I A
GRANDES •
alleres de fotograbado
D.E. JOAQuíN CATALÁCIrIlo All')orós, 16 • \?A L E N e I A
anco Español de Grédito
aseo de Recoletos, 17
o l.\.IJ:.ADR.ID o. o
•••••••••••••••••••••••••a•••••••••
•
¡ LOS MORILES ¡•
•• Aperitivos .. Vinos generosos a•
•
: Inmejorables VERMOUTS Torino:•
•a .. ... ., francés ••
••
•
: Néctar Noé : SANWICH: :•
••
•
: 29, Pintor Sorolla, 29 - VALENCIA :•
••
•••• a•••• a•••••• a •• a•••••••••••••••
hA IShA DE GUBA Cl'aD Iiqcridaeíón de todaslas existeoetas de la eesa
POR DISOLlUCIÓN DE SOCIEDAD
San Vieente, 1 y 3 Y Plaza de Ia Reina, 6, 6, 7 Y 8
C«oo$O::>$OO®c«"�1.�¡;oo$<P30�"o.x+:co�t;.�O$O�o®o�� "�b E N e I "¡$..
ALMAGEN DE AGEITE DE OLIVAS
TELÉFONO NÚMERO 628 ===============
p.cE�iB�'C�f\NI • Agustín Alamar
Camino ,Real, A. A.-ALFAFAR (Valencia) .... ....� .
•:. fij===============� .:•
.:. 'GUPOn para remitir UNA fo-'l.:••:. tografía destinada al.:•
•:. Concurso (Je Belle]a Infantil [.:••!. .!.� ,de Letras y Figuras. $ $ $, �.:. .:.
/X":*********'''****'k*:ld:***)/, Hotel
t Daniel Ferrero a.
� .1 Ap,,¡e.·,,"o d, Cl,,,,,, Pnalvns I··� mUJICJt< : AGEN1'E Dg Nl-.:GOCIOS : *« *
$ Reloj Viejo, 9, Despacho. s::
\1!+ ;¡;"''''f'f·f¥ .•.¡.¥';.¥¥�. '(o',; 'H:(-¥ "'�, \721lel)ci21
-A nda, hnmhl'l',CÓmlll'nllw unas raldRfI
nautatones, ('II Pln'is yn se llevan.
Si, il ij a, si.
Casa�lfaro
14 - pascual !l fienís - 14
Esta acreditadisirna carneceria,mon­
tada á todo lujo, C0l110 las primeras de
su clase en España, es indudablemen­
te uno de los mejores establecimientos
de Valencia, por la bondad de sus gé­
neros, limpieza é higiene que respira
todo el establecimiento.
El mayor elogio que podernos hacer
de esta casa, es gue para poderse sur­
tir de ella por las mañanas hay que
observar riguroso turno.
Para el servicio tí domicilie, tiene
personal apto y competente que reco­
ge la noche anterior las notas de pedi­
do, sirviéndolo con prontitud admi­
rable.
En verano esta
cames en la gran
Murillo,s
La casa Alfaro no tiene especialidad
alguna, lo único que hace es procurar
servir lo mejor que puede sus géneros
�l público, y este que es el supremo









•• CHOCOL ATES· Probad los exquisitos cho- t
•
ft colates de esta casa, recono- •
• y DULCES cidos por todo el mundo como cj,
t .... .... superiores á todos los demás. t
• Sus cafés, dulces y bombo- •
• :: Fábricas:: nes son los preferidos por el •
•• MADRID Y público en general. Pedidlos •en todos los establecimientos •: ESCORIAL • de Ultramarinos de España. :
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:::::::::::::::: NOT� eoM I e� ::::::::::::::::
-No sigas; ésta 110
puede ser la e Bella
Morrongo», porque ha
de salir ahora y estaría
ya vistiéndose.
-j Ca, hombre] Si






I 1NT1l"\AS DE FAl"\ILIA I
: -¿Qué tal, prima? ,
Il
-r-Mírn. aquí estoy haciendo combinaciones para buscar 'Ia forma rie comprar los muebles para Rafael, sin dejar deatende.r las demás obligaciones de la boda.
•
-Mira, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho; en la I• Fábrica de Mueble. de MANUEL SANCHIS,
I San Vioellte, 93, duplicadO, VALENCIA, los It encontrarás de todas clases y te los darán á plazos y
¡I Bin fiador, Con In. más absoluta reserva J garantidos;
I
��s quo. más abundan SOil para la clase media, pero tam­lén. 10.-1 hay de todo lujo; los encontrarás de reble, de IC�dl0, �a caoba, de nogal, etc., etc. La casa no tiene pér­dIda; Sl� preguntar á nadie puedes llegar hasta. ella; á. la •puerta tiene nn letrero que dice: «Muebles á plazos •: I�n fiador)); entra y toma precios V verñs corno te con- •
• VIenen tauto éstos como la clase. Te darán diez meses •
: para pagados; 6!ó!OO es, al tiempo de formalizar el contrato :
• 61ltrElgarás .111, décima parte del importe de lo que te lleves •
• y a.<;{ Suce�lvam6nte hasta dejar extinguida la totalidad; •
I
mâs ve�taJas es imposible, y puedes tener la seguridad •
QUb6 nadie se enterará de esta operación. Conque ya lo I• Mes: •
I fá�ri[a �e Mue�le¡ �e MAHUn �AH[HI� !
1...�an Vicente, 93 • VALENCIA I...--._-------_._------------.
SERVICIO Á DOMICILIO
Paz y Príncipe Alfonso .:. VALENCIA
LÍNEA REGULAR DE VAPORES
--- DE LA OASA ---
SPORTGRANCAFÉ
LECHERíA
ABIERTO HASTA DESPUÉS DE






Wm. H. Müller & Company
.) o) Entre ROTTERDAM y BILBAO o:- o:-
Repr-esentante único en E!ôlpaña IIRra lu venta de Ios kuo­
lines prccetentes dt' ta impor-tante y aeree l tnrln ('R!!l\ .:.. SF.RVICIO <tUINCENAJ:"
John W. Higman & e-
de ST. AUSTELL, CORNWALL (Inglaterra)
Emlnrrq ues en conoct miento
rueeceo y I't flete corrido <If'
Bilhan jjrn'u. I¡ONDRES (SIl­
lid It Ilial'Îa Ile Rctter-dmu},
Lt vernoct , Amatei-ûem ,
Ilf1l1lhurgo, Hremen, émbe-
1'£,[01, pt-luripn.lea puertos de
H.1l�iH. suecta, voruegn, ni-
111101;11'('11, Austr-ia y tos dpi
Ullin é i uter-lur-tle Alemania,
xew- Y"l'k, }'iladelfta, Chi­
r-ngo y nt.'ll!'! capitales im­
•••• pOl'tautesdl'l globo .••••
-- CASA FUNDAOA EN "1820__
Maquinaria para la �lat'l'ias "am nnouoa
••
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